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DG VI/A 4 
1. VIAIIDE PORCIHE 
1293/VI/81 
Rev '83 
TARifNUMMER ANNEE - JAHR 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
. :::r-;:;J::TPC:a:: <,;Ti•. fr-'; ~:::,;r:n; :-'.PC[ TP:::TC::[ X:JPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1983 
~~AanlRFLEisCH 
>Q01PE10 tPE.M .• 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
ECU/100 kg 
TARIFF NO ANNO - JAHR 
NO TARIFAIRE A PARTIR DE - AB ---.------.-----r-----,.-----,r----,-----~----,,-----,------,-------1 1 /2/83 \18/4/83 6/10/8~ N. TARIFFARIO DAL - VANAF 1 /8/83 
TARIEFNUMMER N. REG. - VER. 263 867 2044 2785 
! 
! 
--,-. 
POIDS ~IF 
01.03 A II b) 10,00 20,00 20,00 15,00 
02.01 A III a) 1 25,00 40,00 40,00 32,00 
02.01 A III a> 2 25,00 40,00 40,00 32,00 
02.01 A III a) 3 25,00 40,00 40,00 32,00 
02.01 A III a) 4 25,00 40,00 40,00 32,00 
02.01 A III a) 5 35,00 
-~~-
3_5,00 2 7, 00 L.______c._ 
52,001 
-+-----+--------+-------+-----f-·---·---1- ---------..... 
02.01 A III a) 6 ex aa) 11 (a) 50,00 60,00 60,00 
DZ.01 A Ill a) 6 ex aa) 22 (a) 25,00 40,00 40,00 32,00 
02.01 A III a) 6 ex aa) 33 (a) 
02.01 A III a) 6 ex aa) 44 (a) 
------·------------~oo _I 4s,ool_45,o\ .. ~~Q?-f---·--- ___ -± ----+-------"' 
20,00 ~ 40,00 ! 32,00 1 . 1--------------t---~,t---. -t----r--t -
t-------------~·--'_g~_Q__+ 32,00 32,.QQ+_&QQ_ __ ; __ . 
1 
_ --~---·- -l-····--·---1·----e------02.06 B I a) 3 
l,0_2_._0_6_B_I_a_> _s __________ !.~3_2...;.,_o_o __ !_32_.c,_o_o--:-,_3_2--'c,_00---:-1 32,00 _: __ ~ __ ! ___ .[. ___ _J _____ 4 ___ 1------+-----1----..... 
· p,_2_._0_6_a_1.,---a_> _6 _________ ....,J:-2_0_,_o_o-'-: _20_,_oo___._!_2_0_,_oo __ 20,00 ··- . i __ J ---~-.. ·---i--·-+----+------+-----; 
b2.06 B I a) 7 ex aa) 11 Ca) \ 32,00 32,00 i 32,00 ~- 32,00_ 1 i · 
h-2-.-0-6_B_I-a)-7-ex_a_a_)_2_2 __ Ca_) _____ l 20,00 ! . 20,00 [ 20,00 ' 20
1
00 ... --- r ·--- ..... -.. ---· ·1 · - ---- --- r 
jl------------------:i--'----i-, --=----t-~-,--~-- 1 
p2.06 a I b) 1 aa) Cb) 64100 1 64.00 64.00 1 64 .nn 
! 
P2.06 BI b) 1 bb) 47,00 47,00 47,00 147,00 
1 ! 
J2.06 BI b) 4 22,00 22,00 22,00 1 22,00 
02.06 BI b) 5 ex aa) 11 Cb) 
02.06 BI b) 5 ex aa) 22 Ca) 
~X 16.01 A Cf) 
ex 16.01 B I Cc> Cd) Cf) 
iex 16.01 B II Cc) Cf> 
~X 16.02 A Il 
0.0,,.. 
64,00 64,00 64,00 
47,00 47,00 47,00 1 
30,00 30,00 30,00 
60,00 60,00 60,00 
40,00 40,00 40,00 
24,00 24,00 24,00 
64,00 
47,00 
30,00 1 
1 
60100 1 
1 
40,00 i 
24,00 1 
ie x 16. 02 e III a> 2 aa > ._1_1_c_e >_C_g_> _..._22_,_o_o-+_2_2_,o_o-+--_22_,_o_o-t-___ . ___ __,__. _____ ,____ __ --4-__ -+----+---1----+----1 
1 
22,001 
1 ' 
IE!X 16.02 B III a) 2 aa) 11 bbb) (g) 65,00 65.00 65 .. 00 i 65 .. 00 1 
1 
22,00 1 e• 16.02 B III a) 2 aa) 22 aaa)Ce)Cg) 22,00 1 22,00 22,00 
ex 16.02 B III a) 2 aa> 22 bbb) Cg) 53,00 53,00 53,00 1 53,00 1 
~X 16.02 B III a) 2 aa) 33 aaa)(e)(g} 17,00 17,00 17,00 17,00 J 
1 
~X 16.02 B III a) 2 aa) 33 bbb) Cg) - 33,00 33,00 ; 33 .. 00 1 
~X 16.02 B III a> 2 bb) Cg) 21,00 1 1 21,00 21,00 21,00 
11,00 1 1 
1 
i 
! 
1 
; 1 
: 1 
\ i 
1/X 16.02 B III a) 2 cc}Cg) 11,00 11,00 11,00 
....----
i 
___J_ 
1 
i 
1 1 i 1 
-------------+---+----t---+---·-r--T--·-+-1 ----1------1---t-----t----;-------7 
i 1 
1 
1 
·-
: i i 1 1 
------- --------+---~---t---------7----:- -! ! : 1 ~ j 
-·------------~-- ---- l ------------· --·-----· ____ : ----- : ----: . ----r--- - .. -------, 
----- ............ - ..... ' ·-- ___ ...... '... '--------- : ------·-·· --~ --- :,! 
-----------·------------ -----------.-- ·---· - . - ·--- .. ----- i 1 1 i 
_:_=--1=~:---_ i ----------------------- ------ _,.._.~ ··---· ... ··-
·L----------------1--------------·----------'-------------- ~ 
• 
• 
• 
<a> De produkten worden slechts ingedeeld onder deze onderverdeling voorzover zij duidelijk afkomstg zijn van de deboelte 
originele delen. 
(b) Komen slechts in aanmerking voor deze restitutie.de produkten waarvan de naam is gewaarborgd door de bevoegde autoriteiten 
van de producerende Lid-Staat. 
Cc) De restitutie op worstjes in verpakkingen welke mede een conserveringsvloeistof bevatten, wordt alleen berekend over het 
gewicht van de worstjes. 
(d) Net gewicht van een in de handet gebriukelijk omhulsel van paraffine wordt beschouwd als te bzhoren tot het nettogewicht 
van de worst. 
(e) Oe uitdrukking "niet gekookt en niet gebakken" is van toepassing op produkten welke geen warmtebehandeling hebben ondergaan 
of welke een warmtebehandeling hebben ondergaan die niet voldoende is om alle in de produkten aanwezige vleeseiwitten te 
~n stollen, waardoor zij, als zij op het dikste gedeelte worden doorgesneden, op het·snijvlak sporen van een rozeachtige 
vloeistof vertonen. 
Cf) Als de samengestelde voedselbereidingen (inclusief panklare gerechten) die worst bevatten op grond van hun samenstelling 
onder de tariefpost 16.01 vatlen, dan wordt de restitutie slechts berekend over het nettogewicht van worst, vlees, slachtaval, 
inclusief spek en vet ongeacht van welke aard en herkomst, dat zich in deze bereidingen bevindt. 
Cg) De restitutie op produkten welke been bevatten wordt atleen berekend over het nettogewicht van de produkten zonder het 
gewicht van het been • 
3 
• 
Suite 
• 
• 
2. VIANDE BOVINE 
• 
• 
TARIFNUMMf:R Année - Jahr 
TARlFf NO Anno - Jahr 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
:ë::ï:;:[TPC;::ë:[ :<,.'.,T-~ Tr-''i :::::::;.,rJn-; ~PGI: TP:::::E[ XQPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1983 
716/VI/79 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUND'JLEES 
ECU/ 100 kg 
l 
l NO 1'ARlfAlRE A rartir de - ab 1.11.a2l 1.2 .83 1 11.s .83j 1.8.83 j20~ 10.8: 
1 1 NO TARIFFARIO da - vanaf 
2773/821205/8311123/83! 2100/8~ 2896/8: 
_______ ,_  
No règl. VER. 
_I _____ 
POIDS VIF 
r-------------------...--------~--- --- --- -----r---·-
EX 01.02 AI a) 80,00 --i:,. 87,00 
EX 01.02 AI b) 80,00 ----,, 87 ,00 
ex 01.02 A II a>11> C4> 80,00 ~ 87 ,DO ,, 
(5) 80,00 ~ 87,00 ,,. 
(1 > (2) 65,00 --~ 72,00 
(3) 30,00 --~ 33,50 ---,..--') 
EX 01.02 A II a)22) (4) 65,00 ---·~ 72,00 ----~;-, 
(5) 65,00 ---~ 72,00 -----;----_") 
(1 > (2) 57,50 --~ 64,50 ----t----:) 
, _________ <_3_> _______ 2_6,_5_0_ --;;>, 30,00 , ________ ?:> _____ • _________________ _ 
POIDS NET 
------:--i---t------t-_-·=-:-±--J~~--~=-+--a-+--+-1-------i11·1· 
__ ··-~· ''~-1 ___ ! __ !-+-+ - . 
---------------;----;-----r--~- --'--· -·->---· __ j ______ --+---
---~; I 1 1 :.:.:.....:::.:..:...::...:...._..:..:......::..:......::.:...:..._:_:::_:__::.::..:... ___ .,r-'.;___-t---r---'----r----· 
ex 02.01 A II a:i1 aa)11)(11)(4) 31,00 1·---4> 142,00 
(5) l 124,00 ! ~ 135,00 
(1) (2) j 103,50 ; ~ 1114,50 
1 (3) ! 51,50 : ~ i 57,50 ; 
l i 1 1 ) EX 02.01 A Il a)1 aa) 22) (4) 194,00 :~~05,00 
l (5) 87,00 ----,> 98,00 
(1) (2) 77,50 ~ 88,50 
(3) 38,50 ____::,;, 44,50 
1 
EX 02.01 A II a)1 bb)11) (11) (4) 177,00 ~ 192,00 ! 
CS) 170,00 --? 185,00 
(1) (2) 140,00 ~ 155,00 1 
70,00 ~ 78,00 
-~ 
142,00 EX 02.01 A II a)1 bb)22) (4) 127,00 
1 
(5) 120,00 -~ 135,00 ' 
(1) (2) 105,00 ~ 120,00 ! -----: 
(3) 52,50 ~ 60,50 
1 i 
1 
1
1' -------- --+-i ·--+---·--1 
i 1 : 
• 
L:.-~--::..=.:::..··-----=··----~---=---:_· -- --_-- --+---t---t-~i ----:1~-_- 4---r . . f -- -- - I · 
Vol r notes page 7 - - l ____ ,__J __ . _, __ _j_ ---i---+-_ 
1 
- >------ - ·- ~ ! 1 1 1 1 1 
1 : J 1 1 1 ·+----+---+-~L, ----t----+ -_ ---1-1 • 
1 : l i 1 1 1 
1 1 1 
--------------·---r 1 1 1 J 
··--------------·- ·-------------···-- _______ L ______ ---·-·-. ---------~---·· -, ··-·-···---··'·-------- I-------J_--1----+---i 
~----+ ---r----·-i 
'. ___ :--~-=--- _:::-=t=---_j 
·---;- ·-----
! 
l-------------·--
____ _J_ _______________________ __.___5 
• 
• 
• 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
::::::;:r:rPC::::z :<,;r;, fr'i ~~;.["Jn-1 r-:PG[ TPITEr XOPE[ 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
- - ... _R Année - Jahr 
TARtFF N° Anno - Jahr 1983 
N° TARIFAIRE A partir de - ab 
N° TARIFFARIO dal - vanaf 
TARIEFNUM"ER -n,:-o-r-=-è-g,-;l.---,-~-v-e-r-.----
EX 02.01 A 11 a>2 aa (11) (4) 
CS> 
m (2) 
(3) 
EX 02.01 A Il a)2 bb) (4) 
(5) 
(1) (2) 
(3) 
1 .11 .82 
2773/82 
131,00 
124,00 
103,50 
51,50 
94,00 
87,00 
77,50 
38,50 
1.2.83 11.5.83 r ~20. ,o.8 ·-----·-------
205/83 1123/8312100183j2896/83 
--- ·-
~ 142,00 ,,) 
·-
135,00 ::i 
-
114,50 ' 
____;;,. 57,50 ' 
' 
----,;:,. 105,00 ' . 
---4 98,00 =) 
--4 88,50 =J> 
~ 44,50 1 ~ 
OKSEKID 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNOVLEES 
ECU/ 100kg 
POIO~ ŒT 
1.---------------+---+---+---t---t----i-----,----t--·-1-----+----+----+--·-
:u '2.01 A li a)3 aa)11H11H4) 223,00 ------, 242,00 ----+--3> 
.1-------------:-'.""--+~:--::-=-+---:-t--::-::::--:=-=--:-···---l-----+--·---+----+-----+----+---+----+---1 (5) 216,00 ---, 235,00 J 
1 
;} 
J.;._ ________ ,_
1 
>_<2_>_---:_1_1_6,_5_0-r~---t--19_5_,5_o_tr-1 ~~~--~-------,.--· +--],·.----+----1---+---t-----, 
C3> 188,50 ! ~ 98,50 1-1 ------~--- [ r , 1 
,_E_X_0_2-.-0-1 _A_ll_a_)_3--aa_)_2_2_) --(4-)--:1:-1-60-,-0-0-: ~---ri 1-7-9-,0-0"":'. -----· -_-+,---r--·-r---1---t----t----t------1 
c5> (153,oo :---,;, 1152,00: -- ---·~---1 --
1 
------+
1
-~~ .. --·--+-----
-----------,·1-,-<2_> ___ jj-1-32-~-s-o-·:-:.-:.-=..-=..-.~~-:· --·· ···- '1 · 1 · -.·---+---+---+/----1-----i 
(3) 66,50 1 ~ 76,50 i----.---· 
1 
- 1 
EX 02.01 A II a)3 bb) 11 <11)(4) 131,00 ~ 142,00 -',. 
(5) ~ 24,00 --"> 135.,.00 
--
' , (1) (2)· 103,50 ·--~ 114,50 
---· 
-,, 
(3) 51,50 ------"> 57,50 
.,. 
,, 94,00 ::i 105,00 1 1 EX 02.01 A II a)3 bb) 22) (4) 
(5) 87,00 => 98,00 1 -
(1 > (2) 77,50 -:> 88150 1 ' 
(3) -, 38,50 --) 44,50 1 
-., 
~ 1 
., 
94,00 ::., 105,001 
87.,00 ;) 98 .. 00 ' 
! 
38,50 ) 44.,50 1 . 1 1 1 1 
' 1 1 1 . i ----+------t-----t 
Voir notes pa~:~--- _______ - __ !--_1='.~_ ~~~~L _ 1 ~~1=r-t---t- ---! 
; : ! ! ... j 
···· , - 1---r --
1 
.. 1 
•.. i .. 1 - - -,· ' L ______ _.1_ _____________ __.:_ _______ 6 
--~C5l._> -~~~==~~~-====r===z..t---t---t--1-1--r--1-- 1 
88 50 i 1 1 1 (1) (2) 77 ,50 --:) , 1 ------'----'l,; i ----i-----i----i----+------+----;---i 
! 
1 ~ 1 i 
1 
=-~~~+=:.....:::=-+! --~---r---i--,---i---ir----1-----1/ 
(3) 
- ;. 
TARIFNUMMER ANNEE - JAHR 
TARIFF NO ANNO - JAHR 
No TARlFAIRE A PARTIR DE -
NO TARIFFARIO DAL - VANAF 
TARIEFNUMMER N° REG. VER. 
.___ 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
~;::;:nPC:::[ <,.:..r . .=s fr'i E:::,;ron-! ~PCI TP:::TE[ XQPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1983 
AB 1.11.8~ 1.2.83 11.5.8311.8.83 120.10.8~ 
2773/82\ 205/83 1 1123/82 ! 2100/8312896/83 
716/VI/79 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
P0ID$ NET 
EX 02.01 A II a>4 ex bb)11>C4>C1C 319,00 I ) 346,00ii __ ---tl----'I~ i----- ------ . 
(1) (2) 252,50 --;;> 279,50 
(3) 124,50 --;) 141,00 
EX 02.01 A II a)4 ex bb)22)(4(1)(2) · 188,50 --::> 203,00 
(*) (*) (*) (*) (*) 
·---------------- (5~---- 180,00 -_ -;) _ 19~00. -_-__ -__ -__ -_-1_-___ -___ -___ ::;! ___ ·····---·· 
. ·----- - ·--------~-- ----r-----
(1)(2) 131,00 ----., 171,00 
----t--:) 
C3) 65,00 --, 86,50 ) 
(6) 100,00 ~ 100,00 
.,, 
U' tJl,ÏJ1 A II b)1 aa) (4) 82,00 1~ , 82,00 1~ 1 86,00 
-~--------------+---'--t----r-'--~1- ' 
CS) 75,00 ----4 75,00 1--;:i ! 79,00 
1-__________ c_1 >_<_2_> -~-7_s_,o_o_t-1
1
-=--=--=:)-i--7_s_,_oo-j-j _ ~ r-79--,-0-0-+-II --+-t----=~-~-,1:··_-___ -_· --4,-------+---+---+----i 
1 38,00 1--;) ! 38,00 :- ---- _· ___ ;,_:-- -f---·--+-----)------+----t- -----~ 
___ Ex_o_2_.0_1_A_I_I __ b>_1_bb_> __ <_4_> __ .....,1:-1_08_,,'--s_o __ ·', -:..-:_-=.i>_,I_ 1_08~:_ --~-. _ 11 ~-- ·--L----~-- ____ j ___ --11-----,1-----!------i 
___________ c_s_> ___ 
1
/_10_1_,_so_~:_----;> _ ~_; · .106,so j --J-~ -i-----+1- --+-' ---;,~---t---
'.-----------......::<..::...1=--->C:.:2.:...>--:i:.......:.1.:... 01.:..!,:..:.s~o+i ~::::..:::-..:..:J-tl_1_01-'-','--S_Oii __ )__ .. ..:1.=0=6,..::5:..::::0c..+,----+-1, ----,.-- ---+-----+----+---t-------i 
(3) 51,00 1--::) 51,00 i ----,..--0) 
(3) 
EX 02.01 A II b)2 (4) 82,00 ';:> 82,00 i i 1 :) 1 86,00 
(5) 1 . 1 --:) j 79,00 
l--------------t---1----,--r--- 1 
--:.> 75,00 --:) 179,00 75,00 C1) (2) 
75,00 --::> 75,00 
(3) 38,00 i) 38,00 1 
i 
.--+---c) 
EX 02.01 A li b} 3 aa) (4) 135,00 -. --~ 135,00 --~ ~41,00 1------------------{5) 128,00 ---:) 128,00 
--> 134,00 
(1 > (2) n28,oo ·» 128,00 1 :> ! 134,00 
___ ---~~~- _____ ...-64_,_o_o ____ -__ -_-:' _ 
- --~------·---~---+------! 
EX 02.01 A II b)3 bb) (4) 82,00 
- ;) 
CS> 75,00 75,00 1---") 179,00 
1 
(1 > (2) 75,00 75,00 ,,., 79,00 
(3) 38,00 --:) 38,00 i ) 
EX 02.01 A II b) _4 __ aa_> ___ <4_> __ -----t_8_2_,_o __ o --:) 82,00 1 ==2)+1 _.:8~6?..1_,,~0:!:!..0+---+---t---t---;---r---,--
(5) 75,00 --;:> 1 75,00 1~ ! 79,00 1-------------_:._---=--+~+-~,~=+---:-~,~-=-=+---t-, ---t----:--r--i---r--·-,-i 
(1 > (2) 75,00 ~ 75,00 i .__,, : 79,00 
1 
(3) 38,00 ----::::, 38,00 1 
! ! i 
Lv_o_;_r_n_o_t_e_s __ p:a:g~e~7~~~~~~-~~~~~~~~~:~~~~~-:-~~~~~:---=~:_-_(i ___ ïi --+- +-
1 
1 
~ 
1--------;-----L '..-+------j--·-+ i I i 
----------------t----- _: ___ _i___ ___ ~---L_ j- ! ! i , 
------- ·- - -· --- ·-----,.------··---·----···--·---- .!__ ·-----+----r--~--~- --+----__ ·-.1 
----- ----·- ---· - ·-- ------ ... -- --------·· --- ·- - ------ ' ' ---: ----•- ----, : 
-·- -~- _____ .. _ --·-·· ___ .. ____ ·-·· --· .. ____ ·------ --·-~---~-...i---~------ ---r----! L __ -~----~~~~~~~-----_· _-_-__ -_--_--_-__J ___________________________ ;_i ___ i _____ _. ____ , 
------------..,-- -- .. ----- --
• 
• 
• 
• 
1 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
~:"i::;:ï:TPC:::z :<,.;r,:, 1r'i ::::;:;'J"Jn-i ;":PC:[ TP::T:::[ XQPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES Blj UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
716/VI/79 
OKSEKfJD 
RINDFLEISCH 
BEEF AND l.ilEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES. 
ECU/ 100 kg 
TARI FNI.IMMEft ANNEE - JAHR 
TAR1FF NO 1983 : ANNO - JAHR 
NO TARIFAIRE A PARTIR DE 
- AB 
N° TARIFFARIO DAL - VANAF 
TARIEFNUMMER NO REG - VER 
~82
1
~1~.5.831 ~-~ l CL r=r 1 -i 
........ =;.;.;..==.:...-.;t::;;;:;~~~~::::::::::.:"-12_1_1_31_szÎ_2;._2_0_51_8_3 1.1123/831 2100183L~ .. __ ·1=1--=r=-J _j __ _j 
POIDS I.\IET 
,---
1 
-- -· -------
Ex.02.01 A II b)4 ex bb) (6) 100,00 --:) 100,00 ~ 
(4) 130,00 ~ 130,00 ' 
(5)* 122,00 --::) 122,00 
' ~ 
(1) (2) 100,00 
--::\ 100,00 ' 
(3) 50,00 --;) 50,00 ' 
-
1 ___________ A_u __ t_re __ s~ ____ C6 __ > ____ 100,0_Q _ ~-,__100,~-------_.::_,_. __ -L------L---.. ____ L... --------'--··-----+------1 
EX 02.06 CI a)2 (7) 64,679 --------,) 64,679 ~ 
EX 16.02 B III b)1 exaa)11(4)(8) 98,88 ----,,,\ 110,00 
' . 
(5)(8) 91,88 -~-~ 103,00 ~ 
1 ~ 
1 
(1 > (2) (8) 91,88 ~ 103,00 
1 i 
1 ~ (3)(8) 91,SS -~ 103,00 r--t 
~ 
1 
1 
1 
1 
' 
i--E_x_1_6._0_2_e_r_I_Ib_>_1_e_x_a_a>_3_3_<4_>_<_8>_~_55_,_0_01--+-J_----? __ ~6-2_,o_o--'----- ------!----+~-=1=-.-----l-----,f----1---__.; 
1 <5><8> J 55,001 i ~ 62,00 _ __,_ ____ ! ______ _J _____ ~-----1-----~----+-----' - i 
---·---
l _________ c_1 )_;_:_: _:_: _I:·-: __ : :~_:;J-=~=::-::1_ I ::: ~=---=-~~------~-----___ ~:-!-_~ :l=_J _-_ ___ -1~-=----~l,............. ______ I_-_- -+---: 
1 EX 16.02 a Ill b)1 exaa)33 (4)(8) j 37,478 ;---:j 1 41,00 :. ; 1 1 1 1 i (5)(8) 37,478 1 --:i 41,00 ! -----\-1-l----+---+-·-----!-----+------1---4-----1 
(1) (2) (8) 37,478 ---:) 41,00 1 : :;) 
(3)(8) 37,978 i 41,00 1 ·----+--:;) 
EX 16.02 BII!b)1 ex bb)11 (8) (9) 60,00 ~ 65,00 ~ 
EX 16.02 Bl1Ib)1 ex bb)22 (8) (9) 35,00 · 1-----:i 38,00 I .. ____J. __ ;::) 
EX 16.02 BIII b)1 exbb)33 (8) (9) 25.00 ---...;; n nn ---J---...;; 
EX 16.02 BIII -~exbb)4~- ~~~9)_~!,067 .__ _____ -=:_ __ ~O,OO __ ~ · -.. -J-~---9__ .... 
1 
i 
NB En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 885/68, aucune restitution n'est accordée lors de L'exportation des produits 
importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers. 
(1) Pour les exportations au sens du règlement CCEE)n° 3488/80 de la Commission 
(2) Pour les exportations vers des pays tiers européens Cau sens du présent règlement sont également considérés comme 
"pays tiers européens", les destinations visées à L'art. 5 du règlement (CEE) n° 2730/79 à l'exclusion de l'Autriche, 
Suède, Suisse. 
(3) Pour les exportations vers l'Autriche, Suède Suisse. 
(4) Pour les exportations vers des pays d'Afrique du Nord, du Proèhe et du Moyen Orient, au sens du règlement (CEE) 
n° 34488/80 de la Commission. 
CS) Pour les exportations vers (*) la Polynésie française, des pays d'Afrique occidentale, centrale, orientale et australe et 
Afrique du Sud au sens du règlement ~CEE) n° 3488/80 de la Commission, à l'exception de : Botswana, Kenya, Madagascar, 
Swazi land. 
(6) Pour Les exportations vers les Etats-Unis au sens du règlement (CEE) n° 2973/79 et vers Le Canada • 
t?> Pour les exportations vers la Suisse. 
8) Sont également exclus les produits qui contiennent en faible quantité des fragements visibles de viande. 
(9) Pour les exportations à destination des pays tiers. 
(10) Le montant de cette restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82 de 
la Commission. 
(11) le montant de cette restitution est subordonné à la présentation de l'attestation figurant au règl.CCEE) n° 32/82 de La 
Commission. 
(12)Ne bénéficient de la restitution que les morceaux désossés ne comprenant pas, en totalité ou en partie, le flanchet 
et/ou le jarret. 
• 
Suite 
• 
3. OEUFS 
lARlFNUMNER ANNEE - JAHR 
RESTITUTIONER VED UOF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
::::ï:::nPC::.:::z ,<,;r,:, r.·, E:>T·:n, ~PC[ T?::'.TE[ XQPEr: 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
716/VI/79 
ECU/ 
1983 
TARIFF NO ANNO - JAAR . 1 
NO TARIFAIRE A PARTIR DE - AB 1/2/83 1/5/83 1/8/83 14/9/8 12/12/f3 
NO TARIFARIO DAL - VANAF 1 1 
TARIEFNUMMER NO REGL. VER. 164 1 912 2159 ! 2561 1 3494 
i d-- ECU/100 pièces 
::::::: :: 2 ~~:--------- ·-- ~~- ~::: j--:~-B:=- ------- ~----- ----. ---+-------1 
ECU/~00 Ka 
04.05 AI b) 18,00 18,00 18,00 16,00 15,0( 
04.05 A 1 b):f. 81,00 81,00 81,00 72,0C 68,0C 
04.05 B a> 2 21,00 21,00 21,00 19,00 17,00 
04.05 BI b) 1 36,00 36,00 36,00 33.00 31,00 
04.05 BI b) 2 39,00 39,00 39,00 36,ooj 33,00 
i04.0'S 8 1 b) 3 83,00 83,00 83,00 73,00 69,00 
1 
1 
1 : 
1 i l----------------t----r---i----r--t-------... ,i. ---;·-
J-.--------------~---~---i------:-!----·----ir--- +---i------4------1-------+---I-----, 
1 1 ! ! i 1 
'----------_-_~L-__ -__ -__ --, __ --___ +_, _-_ -_---:-_, --- - - ·, -- i - -Î -- -- 1· .. -.. ---------1--------------------!/ 
l i 1 : 1 1 
--------------1--·:---r-:- ·-- -- -- 1 ---i------ ---1--~- - --·--+---~l---+---
1 . 
1 
1----------- ·-----------+----- -·--+ il ----+----+----- ·---+-----+----+-----i-----t-----t-----, 
1-------·--~~-----+--+---~--+-----~---+---t---1---i---r----r--, 
! 
----~-----l-- _j____--+---r----+-----i---t-----"--1 L---------------11---t-----r-- ! 
L-----------------jf---_:__--+--------~--~-------t----.!----+----+---~---r--i 
---'-----~--~~-~--~+-----1 
' i . i : i __ J 
___ ,'.__-+--------, ---r·-----;-- , 
-----·-------·•· . -·-----'- ------·•- ------1---- J 
·-------·------ -----. . -.,.----t- -···-! 
i L -~·-·-----
---------.. ---·--· ------ -·--·-----------.--- --- -------
·-+ . -----·---·-----·--J. ___ _ 
L ______ -....-_ _1_ _____ _:__ _______________________ ~ 
.. 1 
.. 
OG VI/A 4 
.. 
4. VOLAILLE 
1293/VI/81 
Suite 
TARIFNUMIIIER 
TARIFF NO 
N° TARIFAIRE 
NO TARIFFARIO 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
~:::nPC::::z .·:,-· .. r:, f.·''i ~:,'.J""Drn r:PCI: rP::T':J:: ;<~PE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
ANNEE - JAHR 
ANNO - JAAR 
1983 
A PARTIR DE -AB 
DAL - VANAF 
1/2/83 1/5/83 1/8/83 14/9/83 24/10/8~ 12/12/83 
NO Ri:r. - VER- 165 
l 
913 2159 t 2562 1 2924 3494 
716/VI/79 
FTERKRAE 
GEFLUEGEL 
nOY/\EPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
ECU/ 
ECU/HM) pièces 1------------------t-------t-------t----------t--------t---r-- ---+---+---+------.i------1--~f-----l 
4~40: 4,ooj 4,oo 01.05 AI 4,40 4,40 3,00 
01.05 A Il 2,20 2,20 2,20 2,00 2,00 1,50 
1 ECU/100 Kg 
02.02 AI a) 22,50 22,50 22,50 20,00 18,00 16,00 
02.02 A I b) 22,50 22,50 22,50 20,00 18,00 16,00 
02.02 A I c) 22,50 22,50 22,50 20,00 18,00 16,00 
02.02 A Il a) 22,50 22,50 22,50 22,00: 22,00 21,00 
02.02 A II b) 22,50 22,50 22,50 22,ool 22,00 21,00 
22,50 22,50 a,C10 22,00 21 .. _oo __ ..___ __ +----+----+---------li 
----------------+-----+--16_,_o_o+, _16_,_o_o_.
1
_ 14,oo ! 14,oo 13,o~_...._____ ____ L_. 
__________ __;_ __ t----'--t-1_6-=-,_00-+_16...:.,_o_o. ~~l 14,00 13,00 . J---1----+----+-----1-----1 
02.W A U c) 
02.0~ A lV a> 
02.02 A IV b) 
02.02 BI b) 
22,50 
16,00 
16,00 
32,00 
-------------:--------1-32_,_oo-t-_3_2_,0_011_._29_,_oo, 29,oo ! 26,o~j_ __ -_,=~-----+----+-------....... 
______________ !:_3....;2,_o_o __ ....,.3_2.a....,o_o-t-l _3 __ 2~,_00---:-
1
. 29,00_ .È.?,OO ! 26,00 !-------1-----~---·-----t---------! 1 02.02 B I c) Ï 02.02 B II a) 1 
-~; 23,001 23,00; 21,00 19,00 1 17,00 1 l__ J ____________ __,__ _ --1 
2 1 23,00 23,00 23,00 - 23,00 -~3,00 1 21,00 1 . i l ____ ---+1 _______ 1 __ _ 
1 17, 00 17, 00 17, 00 i 15, 00 :. 15, 00 l 14, 0~ - .__ __ . -i -- ----+----+------+------+----; 
--------------ir__;_-+-__;_-t---=---t-i --'-----
l 02.02 B Il a) 
] 02.02 B II a) 4 
; 
· 02.02 B Il b) 16,00 16,00 16,00 1 14,00, 13,00 11,00 
02.0'2 B II d) 2 26,00 26,00 26,00 1 23,00 i 23,00 21,00 
02.02 B II d) 3 1 ! 30,00 30,00 30,00 1 27 ,00 1 24,00 22,00 
02.02 8 IIe) 2 aa) 13,00 13,00 13,00 12,00112,00 10,00 
02.02 B II e) 2 bb) 23,00 23,00 23,00 ! 21,00 f 21,00 19,00 
02.02 8 II e) 3 29,00 29,00 29,00 26,00 l 23,00 21,00 l--------------+----=-+___::.._-+_.:.......-t-...:......--t---''-----t-~1---,----·+-----+-·---+-----I---~ 
j 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
! 
i 
! 
1 i 
-
1 1 
i 1 
1 
1 i 
L--------------+--+----t----i, ---.J-:-_-_-_-_-_-__::---=--·--!-~----·-+-:::+-1 __________ :-_-_-_~--:-_-_-_-_-_:~--~---J 
l 
L--------------1----"1!-----t----r:---t---r--+-
1 1 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 
i 
1 L-------------+---+----t-----------~--·--r 
1 
1 
-------------------1-·--i _____ - ------.. --->-·-··--· ! I ; i j 
· ----------t··----'--1 --r--, - 1 
------~~-~-=--=~-=-: --=~~-~~- -~-- ---- --~~-.:-=~--·--:··_-_ -~-=: : _··==:=--==~-i- -- __ =î=J 
L ___________ _JL ______________________ ._.ll ___ t _____ ,_: ---:.-,.2. 
• 
• 
DG VI/A 4 
• 
' 
S. PRODUITS LAITIERS 
1293/VI/81 
Suite 
1 3. 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
::::::nPC:::::[ < . .:.r,; îr'i E.::::,;rJrrl i.PC[ rP::::TE[ X~PE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
716/VI/79 
MEJERIPROOUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOI«IIDCA. 
IIPO!ONTA 
MILK PROOUCTS 
PRODUIT LAITIERS 
~52e~L1,~oôoâ~~-
ECU/100 kg 
N° Tarifaire 
Tarifnummer 
N° Tariffario 
Tariefnummer 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
1983 
14 • 1 l 1 2 • 2 16 • 3 15 • 4 30. 4 3 • 6 17 • 6 3 • 7 1 5 • 7 1 2 . 8 a partir de - ab 
rfa L - vanaf -
04.01 EX AI a) 1 
04.01 EX AI a) 2 
04.01 EX AI a) 3 
n~ 1 - ua ... 
( 1) 
(1) 
C 1) 
CODE 
74/83 J 347/83: 581/83 877/83 1065/8' 1429/B3 1609/83 1817/83 1934/83 2304/83 
01100_5 __ --+-4-L .•-=-3_2_-+-!-'-' 4.,<.,;:3;_2_--+-~---+--~--~-1 __ 1---'5.~0_2~_+-5--4-.-'--0_2_-+-~---+---~-+---~----l 
011015 6,79 16,79 -~ ~ 7,36 7,82 7,82 ~ --3> ~ 
011020 9,10 9,10 ~ -~ 9,72 10,32 10,32 ~ ___;, -~ 1----------------+---
04.01 EX AI b) 1 (1) 011025 4,32 4,32 -~ ---:i> 4,71 5,02 5·,02 --> --4 -~ 
01103S 04.01 EX AI b) 2 1-----------------------(1) t.. . 79 t.. 79 i -~ r--==:--+--'7~7;....__l,_-+-_;_.7 •c...::8:....::2'--·--t-7~ .8_2 _____ · -~----~----1 
04.01 EX AI b) 3 
04.01 EX AII a) 1 aa) 
04.01 EX Ail a) 1 bb) 
04.01 EX AI! a) 1 cc) 
(1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
011040 9,10 9,10 ~ ---,,,- 9,72 10,32 10,32 ~ -_:;.. ~ 
---t-----t---t---;-----+----+----+---t---1----_;;__+-----1 
013010 __ -+-4_,_3_2_-+-4_,3_2_-t-----,----i------i>----+-4-'-,_7_1-+--'5,'--o_2_+-5_,__,_o_2_-+---'-'-+---->-'---+---->~ 
013022 6,97 6,97 1-4 --> 7,36 7,82 7,82 ---;> ----..;,. ---+ 
---+-----+--~---+---·--'-+--C.----+--'----+---'----+-----+----,1-----'-1 
013031 ---+-9_, 1_0_-+-9_, 1_0_-+l _--} __ --+--~-__,_+-9-, 1_2_+-1 o_,_3_2--t-1_0 ,_3_2_f----==--;:, -+-~---)_..._·_---> _ __, 
..._ __ 04_.'-'-0_1_E_X_A_I _I _a_)_2 ___ . __ (~1_) ___ 0_1_4_000 _,_10,65 10,65 ----r ~--_1_1~,_3_0_,__11-'-,_9_9-+1_1..c.,_99 __ ---} __ -+---~---· --'--l· 
04.01 ex AII b> 1 aa> en 015010 4,32 4,32 J --} 
~----------------r--~ 1 1 
015021 6,79 16,79 ! --",> --...:;, 7,36 7,82 7,82 ~ ->' ~ 
4,71 5,02 5,02 --> --~ 
04.01 EX AII b) 1 bb) ( 1) 
04.01 EX AII b) 1 cc) (1) 015031 9,10 19-,1-0----, - -->-+1'~i_!0,32 ,10,32 - ----.} -~ 
! 016000 10,65 !10,65 ~ 11 -____ ;;;. ! 11,30 1 11,99 ,111,99 ·----·-7" ----} ___ .. 1 ! 04.01 EX Ali b) 2 (1} 1 
·--->=~-"-'-'--'-'-''-"-.......... _.._ ___ __. .......... __ I!:------ 1 ·1 j .. 1 T -- 1 
__ o_4_._01_E_x_s_E_x_1_a_> ____ c_1_> _c___0_2_00_05 ___ 1~~;,~d.L -~--=~-L1Ll5 __ ~JWLJ1s -:n: --"'--->- --·-} >1 
04 .01 EX 8 EX I b) (1) Î 0200î1 \ 21,31 : 21,31 .____.,. ; --7_ l 22, 17 j 23,51 123,51 1 --- ---) -- ~ ---- > I 
--04 ___ 0_1 _E_X_B_E_X_I_c_)_ ----(-1 ·)--j.---02-U--O ~1 ---~-:~2, 13 -~ ----;, i ____::; · 32-:-20 T;~_ï!_>, 18+ > 1----_-;,-+_-_ -----}-; 
04.01 EX B EX II a) (1) 0300'1?. i . 38,31 -- -)_~9,50 _ 41,84 _14J,~ .:.:::..---:> -- _:;,, -), 1-----------------·- --- ----- - ----t-- .. - -i 
Zone C 2 - - 1 - - ! -l----------------r--- 1 ! 
Autres 38,31 \38,31 1 -
04.01 EX B F.X II b) (1) 030013 __ -+-----l---~l--=--59-'-',L-'9-'-4-+---P-+=6_,_1.~5~6---;-~6""5~...,//~f"-6-4J.5/..,_'/-+---)--+-~-~I---~-----; 
Zone C 2 - - ! -- 1 -
----------------· r--- ---+-----"--~i----+----·--t----·--·------.. ---··------- -·----+-----1-----1 
Autres 59,94 59,94 1 -
04.01 EX BEX II c) (1) 
---t------+----,i----r------l~--------+----+----+----+----; 
030020 __ -+-----+----Jl!---66.....'.,:...1_2-+-_·-=--==--=-i..__~..:..67~,::...8_7__,f-'7-'-1~,9_0:__f-~-'--1,e...:9-=0--t-~--=-t-·.:::.::-_-'--~-t-=::::::::::>'--1 
Zone C ..:2=---+-------+---_---l!f-_·---+-----+-----t-----t-----t-----:--t-----r---1 
Autres 66,12 66,12 / _ 
, _ ___::0:..::4..:... ::::.01:__.:E.:.:.X.....:B::__::E.:.:.X....:I~I~l_::.a >,:__ _ -'-(_,_1 )'---t----"n="''"""-'-'nn111 ---+----+----1~7:..!5 ,!:..::3:...:.9-+----..::..+.:..7.:....7 -~3:.::2'----r8c.,.1.,L. _;;_91.,___f-a_,_1..._,9'-'1--t---'->-t __ ;;:,_t-__ >Î·, 
,... Zone C ..:2=---+--------+j __ -_--..J,f-----+------t-----t--·---t----4-----r---,---, 
1 1 Autres 75,39 175,39 1 -
04.01 EX BEX III b) (1) 
1 
!! i 040022 
1 
1 110,93 ~ 113,57 120,29 120129 
Zone c 2 - - 1 - - J -
---1.----,i---r------+.-----+----+----t-------+-····---+------
Autres 1110,93 ;1110,93 i _ -
---+----+--~---+----·-------,f----+--·----t-------1-------,f-----1 1---------------;---- 1 ! . 1 1 
04.01 EX 8 EX III c) (1) 040030 __ _j_ __ __,_ __ ii--12_9_:.,_46~:::::::::::z~=-+·_:13:...:2::!:,_4.:..8+1:...:.4.::.,0,~3:.::2+1-'4-=-0'",3:;..;:2=-t----'>"'---t-____ >---jr---;;;, 
Zone C _::2:____J.__-_-_4!_-__ -..__j~----+----+-----+------+-' ----+--·----t-----i-----i 
Aut res h 29 ,46 h 29 ,46 : 
l------·-----------Ji---- ------t-·~_:_-i-il ---+---!-i---f---t----t----t----t----: 
=r=: ---··: 1 -+-!--lf---+I ---t----t----r----
---+--- ~+- -- i ·-----1---+----+-j ~1- -
__ _L ____ ----· __ ;---+-t -----4-------'!'--·---i-l __ __._i ----+l----:-1r--~ 
i ! i i 
- ----+-------+;---t-,----;- î 
---=~=~:- -:---- =t=J 
1----------------------i-----
- .. ·--- _,.. _________ j __ . 
Remarque : ____ (."'.:'._Le code. a .. été s~u1e-- --------• 
-----· · c-- la restitution n'a pas été fixé 
1-------------- .. ··- -···- --- . 
• 
·' 
N° Tar fafre 
Tar fnummer 
N° Tar ffario 
Tar efnummer 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
:::n:;:[rn:::::.z :(,.; T,.; fr''j ~:::,;rJn-: :-:PGZ: T?::::TE.t ;~fJPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
12.2 16.3 15.4 
1983 
30.4 3.6* 
716/VI/79 
17.6* 3.7 
MEJERIPRODUKTEff 
MILCHERZEUGNISSE 
rW.KTOICallKA 
tlPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
~fl28ÊL~~ô60Kf~~-
ECU/100 kg 
à partir de - ab 
dal - vana! __ _, 
Règl - Ver 
CODE j 14.1 
;------+----+----+------!---+----+----+-----+--·--+---~ 
74/83 f 347/83 581/83 877/83 1065/8~ 1429/83 1609/831817/83 1934/83 2304/83 
15.7 12.8 
1 1 - 5600 ~ 1--_0_4_.0_2 __ A_I_I_a_J_1 _____ c2_J ____ 0_620_0_0_--+_4_7__,,_,_5o_· 
1 
4 7 ,50 ~-2)-1---------.... ~o i--sv:-z-r ..:a 
1
~ -~ ~~ ') \. ) 
-;) -) 
1---=0:...:.4.;.:.0::.;2::,.___...;;A..:_..::cl..=.I _;a::..::)-=2_;a::..::a:..:..> ___ (.,_,,2,_,_)_-t----=072( . .!.!,JO..,,.O_--+-'t..,....; 7 ......... 'i ...__nf---'4...:....7v. .5:.,cO::._;... ___ -+----f-'5::.:6:c,: •..::<0-=..0-+-1-:-:--' :,y,.~ . ··--+-,--,-.,.-~--+-----··_J+--------1 
04.02 A Il a) 2. bb) (2) 072020 69,79 69,79 1 --) -·'cl 74,24 -& ~ - --i) 
!---------------+-- 78 
04.02 A Il a) 2 cc) (2) 072030 76,88 76,88 _ _.) - -:) 81,78 86,58 _ ~ ··- ·:) 1----------------+--- ---+------1-___;__-+------+----+---'----t-..-91-",-;4-;:;9--+--=9;-.,,-6-",8:.-:2:;'--!---+----+-----t 
.....__o_4_.0_2 __ A_1_1 _a_>_2_d_d_> ___ c_2_>_+-__ 0_120_40 __ +-8_6:, __ oo--1_86_,,:_::o_o-+-_· __ :'l-+_-:_-:_-=:._;:)-+-9_1.,;.. ,4_9_+-T-=---:::-:6:-", .""8
7
2-+f----'-~'"-=:--t---~_,___-_>-+-· --)--1 
~::~: : ;; :~ ! ::~ ;:~ :::~-:
0
_0_-1-_8_1_,_08......-+-a1_,_0_8-+--·-_·_)-+---------j)-+-9-2_,6_4_+-~=-=!::"";-;:;~...,..i--t-~--:::-=:_,,:;-:::--t---------;>-+-----=---.=.)+-------· ---i) 
88,32 88,32 --~ -,---") 93,96 99.42 ,__._ --::> --; ---) 
. - -) 
-' 
----) 
'---0_4_.0_2 __ A_I_I_a_) __ 4a_a_) ___ <_2_)_-t--__ 0_9201.:..:0::..___~9-=-0!:_,1.:..:7--1-_9:..:0:..c,...:..1:....7-!-_--_·--)-+------_·_)-+-'-9~5,c..:9:...::3'-----j~f-9u.5~,.6,.93 +--10...::1-"''-0-3-+-----_~---t-----~-+---·--_>-; 
04.02 A II a) 4 bb) (2) 092030 102,33 102,33 .---..:i -··> 108,87 ~ 115,12 
. ) î 
112,44 118;89 04.02 A II a) 4 cc) (2) 092040 105,70 105,70 ---') -- 112,44 l1Î8.89 ,___.__ 
_1c-.,..,..,---_o-~-----4-d_d ____ c2-,-t----092050 L1llLQQ 1 134,22 
u ... r; A Il a) > ---i--1_19-'-,_3_9_,_119,391 --~ ---;i 127,00 1134-?7 -) 
092060 129,24 i 129,241 ··- -) -) 137,49 ~ ~ --) 
1----------------t--- ---+----r---t __ , i1 -,147,96 156~ _) --) -~7 
1--_04_._0_2 __ A_II_a_>_4_f_f_> ___ <_2_) -~--_0_92070 139 , 08 1 _139 ,o~_:_~--=: )-+2.~~~-~~-112~ __ - .. _,----~---+----+-----i 
1 , . ! j 1 56,00 i 56,00 , 1_0_4_._02 __ A_I_I_b_) __ 1_____ ( 2_) __ !-__ 1_0200_0 __ ,_4_7.L.~- 4 7 ,50 _ --~ - l ___ , ~~O_j 22AJ _+32&.. __ ..::.=:_-::_ ---·> - l 
1 04.02 A II b) 2 aa) (2) ~2010 1 47,50 :_ 47,50 . ~ ) l -· -) ! 56,00 ~~~,~~ j ~ ) :> ---- l 
1'-0-4-.-0-2--A-I_I_b_) _2-bb_) ____ C_2)-, 112020 l 69 ' 79 '. 69 ' 79 --;) l --)1 74 ' 2.~ __ ii.tit=_I~ --) ---} -) l 
j 04.02 A II b) 2 cc) (2) j 112030 76,88 :- ~-- -----) j ---2:;1,78 !!!;_~~ ~ -- ) -- i ·- ) 1 
1-
1 
_;:.04.:.:•;..::0.=2 _ _;.:A_I::.:I:.....::;b:....)-=2:......::d.::.dc...) ----'C-=-2'-) -t---'-1"'""'1204~0,1_ __ ~8:!:!6c.,O,!,!,O~i~8~61.z. •.!lOO!,!_;-: _-_-··.....:--.>:._,.l __ ·-_-..:.-)-1· .z9..1.,1~--t..u,Q~r.~~1~ 49 t-9:-:6:"'-'::8::-2-t--~---:r----_>t-_-_-_. 1) 
04;02 A II b> 3 aa> C2) 122020 87,08 i 87 .08 ! -· ) -- -,- 92 1.l ~ ~ --- ) ·-- > 
1 tl 93,96 99,42 
'--o4_._0_2 __ A_I_r_b_> 3_b_b_> ____ <_2_> -+---1 _2203~0'.....__.J....=8:::8,~3:.:2:........j.l...:8::8'L,:::.:32=--1---·--_)-1---._-_ <+>93::....,r...::9..:::6_Poo~,. . .. -.,:;,.__+-.::c-..:c-_-+-_·-_.:>-1------'")-;------_)_, 
) 
' 
·-·) ' -
04.02 A II a> 4 ee) (2) 
·-----; ·----") 
·-? 
1 
1 1 
1 1 
i 1 
1 i 
1 
1 
* 
Ç1e li ~ne = A 1 
-----
l C2e lif!ne = B i 1 1 
~ - Le code a été supprimé 
L----~--~---~---f-i'"~-:-=.:_;;-rL,a rest,t~t,on n'f pas._é_;t~ ..... ··_1_i_xe_·e-+1---~-----,~----i-1 -----+--~---....--...,1------, 
------------- 1 : 1 
1--------- ---------t----- -~ ---r 1 ' 
_ _j.__i_--,i ____ ----t-1 ---4------+---+i ---+1---+--r--~ 
1 i 1 
-~----.----;---------
------------------+--·· -------i----- i ' j 
-~---1~--------------- .l _ - -------+-----+;----1-, --...... - · 1 
==-+=' 1 
Remarque : 
__ .L 1 
1 
1 
1 
-
1 1 
1 
1 
! 
1 i 
i 
1------------ --------- t-------· 
-- -- ---- ----- -· ·- t" ·- . ~-- ; - --------· '·-
.. ---- ---- - ------~ __ ____._ . 
1 
15 
RESTITUTIONER ~ED UDF0RSEL TIL TREOJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
.::;-;:;:nPC:i::[ < . .;r..:.. Tr'i ~~,.;.f"Jrrl ~Pet TP:TEI: X:1PE[ 
REFUNDS ON EXPORT$ TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL 1 ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 1983 
716/VI/79 
ECU/ 100 kg 
N" Tatifaire 
Tariefnummer 
N° Tariffario 
Tarifnummer 
à partir de-:. 
ab -dal - vanaf 
Règl. Ver. 
CODE 14.1. 112.2. j 16.3. 15.4. 30.4. 3.6.* 17.6.; 3.7. 15.7. 12.8. 
74/83 ! 347/831581/83 877/83 1065/83 1429/83 1609/8~ 1817/8~ 1934/8 2304/8~ 
04.02 A Il b) 4 aa) (2) 13 2010 90,17 ! "JY/H ~ 95,93 Oi,-'H ~ 
t--~--------------+--- -----,f--- ·~ 1 50 - - --::, ·-:!) -:;:) 
13 2030 102,33 i 102,3311 -=) 108,87 108,87 115,12 04.02 A II b) 4 bb) (2) 
04.02 A Il b) 4 cc) (2) 
04.02 A II b} 4 dd} (2) 
04.02 A Il b> 4 ee) (2) 
13 2040 
13 2050 
13 2060 
105,70 105,70 
119,39 119,39 
129,24 129,23 
-) 
-<:) ~--,--;, --
112,44 
127,00 
137,49 137~49 
~-26 
04.02 A lI b) 4 ff) (2) 13 2070 139,08 139,08 7 -, 147,96 .;;;,~ 156, 29 .-') -;, -3 
l-"'c..:.;;..;;..;;;..-'-'--~------------1---- -----,f----.:.-+-_.:..._+-----+---t--.:..----j--1~.,C..>'-f--....!-=-=+---+-_..:_----11---...::..--1 
04.02 A III a) 1 aa) 11 C2) 14 2012 -- - - -) 
04.02 A III a) 1 aa) 22 (2) 14 2022 9,10 9,10 
-:> 
9,72 
-, 
9,72 
11'i .3? 
9,72 
10.32 
04.02 A III a) 1 bb) 11 (2) 14 2050 
--1 -) 
·-") --1---+-~1~~T.l:.i,;,.....i1---i~i"Z~~,.,;l..f-~-·--~--,i----~--+--->;,_.:.:.'.---l 
J..lll!lll~JI.I .. M-....11...a.ll11.,1!'tu.t~.a.AIL....J)1l....ul.l,hh,)e......-. 22 __ ~(1.!LL2)_+-_ _u:i14 2.-n1,.nlo!..--t__!1!.,,!5J..•8"-'9"-t-_.!.,15!..<•E.!o8~9+---..t.;)_-f-~·-,~+....!1..!.7.L .3e!..!7~_1fl-!~:c6,_~,5-7+--4-r;;--;-;:-1:g7-;,,3~7i-+---';>-+----~-+--·-....:·~:;__-I 
1 23~l8 23':lS 
_0_4_.0_2_A_I_I_l_a>_1_bb_>~3_3_. __ C_2_) _+--__ 14 2_0_70_-+-_21_,_7_1 .._ ,_2_1_,_7_1 -+-1 _.-,-'----+---~--+-_2_3 ,_1_8-+__,7Z~,;.......,_n+-..._;if4:r.,',....7J'i..y __ ·~--+----~---1---=:~=---4 
04.02 A III a) 2 aa) (2) 15 2010 18,22 J 18,22 i _,, ._,, 19,02 g ~ -~ ~ 
-----1.---r---t-·-'--+---'---:----+_........_..,-U-l'--';J.L.,--1-U-+----!------l--->-.::,--=--1 
04.02 A III a) 2 bb) (2) 15 2020 25,751 25,75 '. ·-:, 7 1~7,50 ,jtig 1 ~~,ig '":> -~ ~ 
1---0-4-.0-2_A_I_I_I_b_)_1_a_a_>_1_1 ____ C_2,...)-~,---1-6 2_0_70 _ ___.I_._-_-_I __ -_-____ -:> ! -~ _J. __ -_j ___ ~~---,--=======~====--4_-_. =====~==== 
;_o_4_._0_2_A_1_1_1_b_>_1_a_a_>_2_2 ____ <_2>_~j _____ 16 3~_9,10; ~1~ _ -) 1 __ ~ __ i ~~~_J__~j ___ 0 __ -+-__ .-;)_+--__ -·_-3>---1.--')--j 
04.02 A III b) 1 aa) 33 (2) 1 16 3010 i 18,22, 18,22 --:) . --"-. j 19,02 : 19,02 i .-) 
1 
-":> -"") . ...,..,, 
.... o_4_._o_2_A_I_II_b_>_1_a_a>_4_4_·_--_ -_ -_-_<=2)===:1:===1=6 30_2_0_~~- -2-2-,8-6 -~ 1· ~~-r23>4--1 ·R ---='.)·-+---~-:,-+---_-':::>~--.....:,--
04.02 A III b) 1 aa) 55 (2) 16 3030 [ 38,31 ---=i 39 ,50 ~ -:;, 
i 
-- 1 -Zone C 2 
-1-----------------+----
A ut r es 38,31 i 38,31 I 
6 A7 .R7 
1-_0_4_. 0_2_A_II_I_b_>_1_a_a_>_6_6 ____ <_2_> --t---1-6 3_0_40_--+---+----+--6-6,_1_2-+----';)----+--7-,_87--t- _7_1.._ •. Y_U+----~-+----j--+-~----ii---';)-· ---1 
1 ! 
- - ! ~- 1 
66,12 66,12 
Zone C 2 
~---------------+---Autres 
·-'";, 04.02 A III b) 1 bb) 11 (2) 16 3050 - - - -
1 
-:, -=} ~ n.45 13.45 
1------------------+--- ----+------+------!---+---·+- -+---'-'~-+-_._,,'-"-'-,c.+----l---+------1 
04.02 A III b) 1 bb) 22 (2) 16 3060 15,89 15,89 i ·-) -;;i 17,37 ~ ~ .--:;, -,, -=:, 
1-------------------+--- -----1-----+-_:._--l---+-___;:--!----+-=-p='4,._:;'g""'
1
aH----+----,t----+-__;:...--t 
04.02 A III b) 1 bb) 33 (2) 16 3070 21,71 21,71 7 -) 23,18 -:J -") ....::,,_, ~ 
3 75 25 75 27 50 27, 50 04.02 A III b) 1 bb) 44 (2) 16 080 25, , ::, ~ , 29.18 
--:'; 
04.02 A III b) 2 (2) 17 2000 1 75,39 77,32 77,32 rroT 
1 
l----------------t---z_one_c.:._2_.j__-_---l-_-_-~1 __ -_-1---.. -+-----+----+-----+-----;-----+-----1 
Autres 75,39 75,391 .. 
04.02 BI EX b) 1 aa) (4) 22 2000 1 1 56,00 47 ,50. 47,50 1 ~ -) 56,00 i;o7.1 
1 47,50 j 47,50 ! -3 --') 56,00 ~ 
1 
' 1 74,24 69,79 i 69,79i ~ -:) 79,24 78.64 
04.02 BI EX b) 1 bb) 11 (4) 23 2010 
04.02 BI EX b) 1 bb) 22 (4) 23 2020 
, , _,._ Hl,fH ~ 
04.02 B I EX b} 1 bb) 33 (4) 23 2030 76,88: 76,88'. -'J - ::., 81,78 ~! -) 1 -~ 
04.02 B I EX b} 1 bb) 44 (4) 23 2040 86,00 ~~: ~- ~--~~~-+--:~::; 
1 
__ 
96
:_•
5
--+
2
, __ ·~--+----:)-+--~-i 
~--------·------·--···-··-'---·- -·- : ! 1 
--------·---------1-*-1-e-ligne = Ai : r--+---t-1 i ----1----~ 
2" 1 igl'!§ =± 1 1 1 --+-----<-----+-----+-----t---·-
1-------------:--::-----:--::-t----- 1 - -! __ ._Il ---+-1 ---+-1----è-'- --+------1; 
Remarque : _-_ ~= ;~~:;= .. =~!ns~~~r~~~ Lh-< "~e-- _______ ~-----! ______ :;...... _____ !____ ,....1 --~'---',--. ··---+----_, 
- : 1 1,, i 
- - . ·----+----·--- --:----t----~- ·-------···~ 
l 
---r-
____ ! 
' ' ••·-- -t··---.,---··-·---•·r--+--·· -
1------------ ··- ---· 
N, 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANOERN 
inII:TPC:::E[ ;(,.;T,; Tr'i ~::rtrrn ;.PGI TP:T:T XQPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZ! 
RESTITUTIES BIJ U!TVOER NAAR DEROE LANDEN 
N° Tarifaire Année - Jahr 
Tarifnummer Anno - Jaar 1983 
716/VI/79 
R 
fll'LCHERZEUGNISSE 
rAI\AK'TO(OOKA l"POI<MA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
J PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
N° Tariffario à partir de -ab 
Tari efnummer 1-.....,d=--ia,....L-r----v~a..,.,n,....•f __ ; CODE 
14.1. 1 12.2. 1 16.3. 15.4. 30.4. 3.6. * 17.6 * 3. 7. 15. 7. 
1 
12.8. 
Regl. Ver. 74/83 i 347,8~ 581/83 877/83 1065/83 1429/83 1609/83 1817/83 1934/8~ 2304/81 
04.02 BI EX b) 1 cc) 11 (4) 24 2010 1-----------------+---04.02 BI EX b) 1 cc) 22 (4) 24 2020 
04.02 BI EX b) 2 aa) 
04.02 BI EX b) 2 bb) 11 
04.02 BI EX b) 2 bb) 22 
04.02 BI EX b) 2 bb) 33 
04.02 BI EX b) 2 bb) 44 
04.02 BI EX b) 2 cc) 11 
04.02 BI EX b) 2 cc) 22 
(4) 25 2000 
(4) 26 2010 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
26 2020 
26 2030 
26 2040 
27 2010 
04.02 BEX II EX a) 1 aa) 11 C4) 
27 2020 
28 1011 
28 1012 . 04.02 B EX II EX a) 1 aa) 22 (4) 
04.02 BEX Il EX a) 1 bb) 
86,ooi 86,00 
102,33 102,33 
47,50 47,50 
47,50 47,50 
69,79 69,7g 
76,88 76,8S 
86,00 86,00 
86,00 86,00 
: 
102,33 102,3~ 
9,10 9,1 
! 
1 '. 
92 , 64 'U.,04 YlS,U('. V8N 
108,87 108,87 11_:_,12 
~
56,00 
56,00 ::,o,uu ~ 
59.41 ~ 
74,24 74,23 78,64 
7R Tl. -~ -
81,78 ;i:ss 86,~ 
91,49 
92,64 
Yl,4'1 
~ 
92,64 
~
108,87 ~ 11~ 12 
9,72 9,72 
~
--"':) 
-") 
-':) 
·-) 
-, 
-"') (5) 28 1015 12,951 12,95! ·-':) -:::,, 14,59 ~ .:::? 
04.02 B EX II EX a) 2 (5) 28 1-0-20--+--2-6_6_212662t -> -'>.+ 28 47 _ _,2.J,87',4"'7'-t.---'>_..__-t-----"">-+--~-......... ---_è:l--1 
J----------------'.:--- _____ ,_:~!. ___ ,_: ' : ' , 1-~--.--")~-+----+---+----i 
_o_4_.0_2_e_e_x_I_I_E_x_b_>_e_x_1_a_a_>_<_s_>_l, ___ 29 1070 12,95! 12,95~ ·. ·-"' ! -è> : -14,~- U:~~!-=___._--ir----::}--t--~---+---::)_---!l 
_o_4_.0_2_e_E_x_I_I _e_x_b_> _e_x_1 _b_b_>_c_s_>___,j _____ 29 1~~6,62'._ .. 26,_6_!: ____ ~-~') _I 28,_~~-- ~j __ -:;,:_-+----,-)-+----:i-~---:)--j) 
04.02 B EX II EX b) ex 1 cc) (4) Î 29 1080 j 19,7i_ 19,7~ .7 : _:::::, 1 20,59 i -~ ~ -'} -~ -'7) l 
-04 ___ 0_2_B_E_X_I_I_EX--,-b"'."'")_e_x--,-1 _d_dcc-)-(:--:-4-:->-l;·---=29 1085 Il : --38,31 1 _;-·1-39:soT 39 ,50 --~4'--+---4--+-I -~---1-----:)--'1 
04.02 BEX II EX b) ex 1 ee) (4) 
04.02 BEX Il EX b) ex 2) (4) 
1 -----4-----i ---------+---- ---~L•."'°"'+---"'!_.:,.~-+-----f-----+------1 
Zone C 2 -- 1 
Autres 38,31 38,311 
29 1090 
1 
66,12 67,87 
Zone C 2 
-- 1 
- ----!----i-----+-----+----t----+----+----+---il-----1 
Autres 66,121 66,121 
30 1000 
Zone C 2 
i 75,39 
1 
- - 1 
77,32 '1 '91 --=:L. 8 , _...., 
1 
1------------------11----A_ut r.:.e.:..s --1---=-7.:..5:.:.,3:..:9+-_7:..:5~,_3--4~----+-----+------l--.r:....--77f-----:--:--+-----+-----t-----; 
31 1003 1102,07 112,66 ll('.,66 -==.L 04.03 EX AI 
04.03 EX A II 
04.03 EX A III 
(10) 
(10) 
Zone C 1 
Zone C 2 
Autres 
31 1016 
102,07 
-- 1 
1 
102,0~ -
-- 1 
102,071 -
1128,41 
Zone c 1 128,411 128,411 
--------i---Z-one C 2 j _ _ l - - ! 
Autres 128,41; 128,41[ 
1 
(10) 31 1022 i 131,71 
? 118 83 _,, -;) -) .-,) 
- 1 
-) 141,73 141,73 --.:::2.. 1T.o 7.o "' -) 
131, 11! 131, 71[ 
1 ·-i-,, -----l---_--+1----r--_-+---_-+--_-t--_-t---_--1 
Zone C 1 
Zone C 2 
-- 1 1 
Autres 131,711 131,71[ 
No Tarifait"e 
Tarifummer 
No Tariffé'rio 
Tariefummer 
04.3 EX 
04.03 EX 
04.03 EX 
04.04 EX 
04.04 EX 
Anne -Jahr 
RESTITUTIONER VED UOF0RSEL TIL TREOJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
~:1:HPC::Ez KATc; Tr, E:ArCJr.-! :-:PG[ TP:E[ XQPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDÈ LANDEN 
1983 Anno -Jaar 
~-------------------a partir de ab 
~dal -vanal _________ ~ 14.1 12.2 16.3 15.4 30.4 3~~ 17~6 
Régl- Ver. C.o!)E 74/U3 !347/83 1581/83 877/83 1065/83 ,1429/83,1609/83 
AIV (10) 3110312 ! Jm,oo -::) 149,00 H2~!!! ~ 157.16 
Zone e. 1 135,00 j135 ,DO 1 
Zone C 2 
Autres 135,00 135,00 
B I (10) 321 tno 135,00 ~ 149,00 H2~Q~ 1i;7 11.. --9 
ZôNë ë. 1 135,00 135,00 
Zone C. 2 
Autres 135,00 135,00 
b20 ~ •=!~~~!:! ~ B II (10) 321 194,00 210,,00 219,96 
Zone t 1 n94,oo 194,00 
Zone t. 2 
. 1 ! ~94,00 
1 Autres n94,oo 
A I , (6) (7) 3800 1+0 
1 r-,-+-='-lo 84,89 , ' 4..:ffiR:I Zone 184,89 -; ; -> 1 84,89 i - - -"'> 
1 . -- -- · : __ .............,__TI:'fo112 so 
1 l 33, 10 :_33,10_ ---~~ __ Ll_h_1Q_t-.::';-- --~--=.--Zone~ 
Canad~ 
-) ~ 1 -~ : -:) -) T ~-- --i--=;-l L iecht~Î.stein 
-, .,.....;;:i 
-, et Susse 
Autrithe 
i 
..:..') 
·-j t ~ -:::, - 1 -_) 
Autre 1; 116,36 ~16.36 7 -;) 120. 16 
gQ"lé_ 
127 M. -) 
1 A II , (6) (7) 3800~0 1 
~ _,;i n~~z__ -) Zone ~ 84,89 84,89 84.89 
Zone ' 1 ''"7 --) -) -") -:::, ! --
Canad, -> -) -:> -~ -'"> 
IL 1echte1 ste,n 
-;, ·0 --;-) -') --::i et Su sse 
Autri1 he 
---:> ~, ---) -·:, -;:, 
Autre 116,36 116,36 ~ -:l> 120116 
11irn~12_ 
127.64 . ......;i 
04.04 EX C (6) (7) 40001 0 
MEJERIPRODU TER 
M1LCHERZEUGNISSE 
rAMKTO<<J4Il(A l'POIOOA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
JPROD.LATT. CAS. 
VELPRO UKTEN 
ECU/ 100 KO. 
3.7 15.7 12.8 
1817/83 1.934/81 2304/8 
-;) 
-j> 
-:::1 
·-;:, 
-) -:::) 
~ -) -::i 
~ ~ ~ 
-:) 
-3> -~ 
~ -) -> 
"-7 
-::, --:) 
7 --=) -~ 
~ ~ ~ 
-;:) -::) ~ 
-,-') --:, -'.> 
-"':.> ';) _0 
-') ? :,=) 
-'".:':> ~ ~ 
-) -') -e,) 
~----------·---------· 
1 
1
, _ ....) ---.J -- ) ---) -"') 
__ Autri I he .. --·-- - - _ _ - - ·- ·-·"i __ _ 
·---- --------- ---~!t2r~:--~-:--·-=_)- ---------~-
zone c 85 ,06 85 ,06 1 --, -") 85 .06 - - . ) ., ;:.J 
Zone l 
- - 1 -) -) -.) 
Canadê -- 1 -"'> -l -) - ) 
Autrei 96,87 i 96,87 1 -.:,, ~ 00,0_~~::::-::::_~_u ___ ..____ .• +-_-_::;, _____ 0 __ 
L~-----------+--+--t-~-t1----=-------f:---t---i-
------+- -- -1 
j 
l--------------+---r----i-----r----.J----l----l-i! ---+---+----t-----t-----r-- 1 
1 e Li gr e - A 1 e L fon~ = 11 ... 
- 2e Li gn~ - B j 
1 
: 
~-----_,___--,-i j 
-··-- : i . : j ; 1-----------• -------••-•• _., __ , ____ , ---·-1------- ----r- • _______ .,..__~-
Remargue :_+- -~:--::::i~u-:::J~~~-~-::\téfi~i~----··j .. -
1---------------------- ------ --·-- _____ .. _ .. ____ , ________ ·- ' ·, 
1 
1 
1 
·. --:~-tI -t ---+~~~ 
i i 1 L ___ ~ ___ _1_ __ :___ _ _..:.:.._:___;_ ___________ __;_ ____..___ ___ 1; 
I,' 
• 
• 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANOERN 
::::::;:nf'(::Sr: ,<,.; ,,; Tr' j :::~;{"Tri :"":PGE TP:'.:T'S[ ;~riPE[ 
716/VI/79 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZ!ONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Mejeriproduk.ter ! 
Milcherzeugnisse · 
fcw»cra<q.111<6' ttpOÏwta 
Tarifa.ire 
Tarifnummer 
Tarif'f'ario 
Tarief'nummer 
Ann~e - Jahr 
Anne - Jaa.r 
à partir de .=-ab 
dal - vanaf' 
, 
coae 14.1 i 12.2 16.3 
. ! 
74/83 / 347/83 /581/83 
1983 
15,4 30.4 3.6 + 17.6+ 3,7 
Milkproducts 
Produits Laitiers 
Prod.Latt.Cas. 
15.7 12.8 
877/83 1065/83 .1429/83 1609/83 1817/83 1934/83 2304/8~ 
04.04 D I EX a) (6) (7) 4410b5 
t---------'--'--'---'-;..;._---t--_.:..+.:...--+---+----..jf-.---1------ ----+-----~-----+----ll-----4----1 
Autr che ~ ~ ~ ~ ·-~ ~ ~ 
~ 7,84 g_o4 ->-;. -~ ~ 
-
Zone D 7,84 7,84 -:'!> 
-':::.. 
1 01 1,91 ~ -> ~ Zone E 1,91 1,91 -~ 
-~ -) -~ ~?:> -> --,.. ~ 
·---
,_ ___ 
Cana, a 
1------------ _________ ____,.__ ____ --·-· --~~-~-~- ·····--··--- ·~-···· 
Suis e 
-'). 
-::::. _:~ ·-=::. --~ --",. ---".:,.. ~ 
_:::, 15, 15 15, 15 ~> 
"':, 
16, 11 
--:;... ~ Autr, s 14,55 14,55 
o4.o4 DI EX a) 2 (6) {7) 4410 10 
Autr che .~ 
·-"::,. -~ 
-+ 
Zone D 19,50 19,50 -"::,. 
-~ 19,50 
22.57 
·-·>- ___,. 
Zone E 4,77 4,11 I -'> ·-::::. t1,î7 ~ -~ -). 
Cana, a l ! ~ -!l,. ·-~ -'). .~ ~ 
Suis:e 
l ! AutrJs 
1 441 ;020 
1 Autriche 
-l Zone :o 
Zone [E 
·-"> 
-
~ 
-
i 
j 
j 
--> ·-~ 
! 
~ 
-
~ _-::,.. 
'----------------~---'----+---r---t--~----lf---"--l:>---+-i . ~-1·---~---f---~--1---.-4.----l------l-----l 
1 ________________________ ,__3_6...;..,_30_1. __ 36,30 ---~'.:> -".::. l.;7 .~~--~-_3_7_,4_8 _____ --"> _ __,._39_,_7_8__.j 
1 04.04 D I EX a) 3 aa) (6) (7) ______ L ___ J ___ J------1-----4----~--------i 
~ ~l~·~I-.;:..,~ 
- 19,50 -- ---'> 4. -r1;,-;;-I ·22.51 -::i----r----'l:>----~----
·-----------------'--------4--c----4--- -';:,. ~ 4: 77 1 -> 
• 77 • 77 : 4 77 
19,50 
Cana.c a ~ 
-> -~ -':> -"::> --"> ----4,. 
Suisie 
AutrE s 
-'> ~ 
-->- --~ 
-+----------- 1 ~- --·--1---- --+-·-----+------+----+-----+-----1 
36 ,30 l ~-'::> 36,30 
__ ').. ~ ~ ~ --.,. 
-~ 37,48 _TI,_~~- . -·-> ~.-32-J_§___ ---~-
o4.o4 DI EX a) 3 bb) (6) (7) 441 030 
Autri che -~ ·--:'). > >- ~ . ':). --> 
Zone ID ~3-~6 --'?> ~ ~ ---:.. 28,96 
-
28,96 28,96 -";::,.. 
Zone IE 7,04 7,04 1 -'> ~ ~ 7 04 ~ ~ --4,. 
l 
Canaèla. -::;> ~ _::;, -:":> -').. ,,.. .... ). 
Suissie ~ ~ -";:. ~ ~ ~ --> 
Autrels 
54,77 -""> 5§_,_1_~ ~ 
-> c;h 77 -· --),. 53.65 1 '51.6'5 1 -').. 
04.04 DI EX a) 4 aa) (6) (7) 4410 40 
Autri lche ~ --.:;:,. ~ -). --> 
,_::,. ~ -~ 
Zone ID 19,50 19,50 1 22-'57 
~ 4 
-'::>. --4:,. 19,50 _, ·--À 
Zone tE 4,77 4,77 J 
-'> ~ 4,77 
4.77 ~ ~ 
Canaaje. 
Sui,sie -'> 1 --'> ·· 1 -'> -':s ' -'> -., -'> ->1 11 
·--------+-A_u_t_r-+ES----11---36-,-3-0-t--3-6-.· 3-0------~- -~-~--137.4~-~-7-·-+---3-9--7-8--+---?---~--
' ----L..---1---=--=---i__:=-+--=-=--+-----+----1 
1 
1 
L---------------------- ---·-- ----··--
e, 1 : 1 1 ~ 
+ 1 _ ligne = A __)___--+-----i ___ . --L---+ I -----+-----
~ .1.1gne = B ________________ J_ __ -+ _______ i ---~----J ··-· ___ ( _____ J_·-·+---t---+·- --i 
Remonque - le code il eté supprimé _ __L __ i_ __ _, ______ ' ____ i ____ L_ ! i 1 · ! 1 
-- la restitution n'a. pas eté fi;xée i 1 , i 
- ---- :- ----- - t ---r ------ ·- -----1 
··--- ------- •----- ;------ -----r--
•---- ---~ -- . ---t--
·-~-+-~-----··. ·------~--·~-~--
L _____ __.:._ _ ---1. __________________ _;__~--------11 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
:::n:nr>e::;;:z: <,.;r;, fr''j E:::;.r:-in, i'PGI: TP:TE[ ;<OPE[ 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anne -· Jaar 
à partir de - ab Co e 14.1 12.2 16.3 15.4 
1983 
30,4 ,J./ 
716/VI/79 
MeJeriprod er 
Milcherzeugnisse 
ra).œcra<q.111<6 11PO'iwm 
Milk Product s 
Produits Laitiers 
Prod. Latt. Cas. 
ECU/ 100 kg 
12.8 
Tarifaire 
Tarifnummer 
N°Tariffario 
Tariefnummer 
17.6+ 3.7 15.7 
1 
2304/8 74/83 347/83 j 581/83 877/83 1065/83 1429/83 1609/83 1817/83 1934/83 
dal - vanaf 1-----ilf----+----+---+---+-----+------+---l-----+----+------1-----l 
Réal - Vev 1 
04.04 DI EX a) 4 bb) (6) (7) 441D50 
Aut~iche 
-::::. _ ...... > 
-> -'> 0 
-> ~ -) 
28,96 28,961 -"> -"> 28,96 33.36 -> 
-"> -~ -'::> 
-" 
Zonk D 
7,04 7,04 
-"> --.:> 7,04 7,04 
-> -~ -"> 
Zone E 
Cana.da 
-> -> -> -'> --> --:> -":> -~ 
Sui rne 
-~ -~ -'> -> -> -> ·-':::, 4 
Aut es 53,65 53,65 
-> -> 54,77 54.n -~ 58, 14 -:::i. ~ 
o4.o4 D I EX a) 4 cc) (6) (7) 
Aut•iche ~ -':> _'). 
-.:::, -'::.. Zon!! D 42,31 42 ,31 48, 73 
-:::,. 42,31 -::::. 
-'"::> 
___:> 
-~ 
-> -~ 
Zonll E 10,291 -·~ -..:::. 10 • 29 1--
1
--'-u, c!_:::,i--+----1 10,29 
1------------------+---t----+----:-I i 
Can"da 1 -- ! -~ -':::., -~ 1-----------------+---=-t----+----r--;-- __ _._ __ _ -> 
-"::> 
-°':':> 
-::::. -.). 
~ -':::,. 
Subse l -- · -.::::. --::,::, + --:;':,. ! ~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J.~~~~-A_u~t~tt-_:_e-s_-_-_-_-_+:----7_8_~.~3-5_-~~! _--7~8=,~3-5 ____ .;.....;~ : ..._> _:_-8_0_~2~:..l~--=-~--=--o;:_...:;: •. ~9~1=_:-:=_-~-==-=~ .....~--:..~ ..... --=~~~~~:~---_-_--4_. -----_-_-_ _.-1 
451910 ·-. 1 __ ___I ---~---4--·-->----l-----4-----1 
04.04 DI EX b) 1 (6) (7) 
~ 
~
Aut~iche : -), 1 -'> 1 -~ , ·-> J -.':). 1 -:-) -)1. 
Zom 1 D ·--,._I -,-9-,5-0-, 19,50 ~ --~ ·t 19,50 ( 22-~5'.L ... -_-__ --_ .. -_-~--+·--~-1------~-+----> 
~ 
Zon1 E 4,77 4,77 -) -~ J 4,77 f-4.:...::L.L.L.77-+---_. -..:::. -> 
Canùda 
Suüse 
i 
1 
1 i -:> -~- -':':> -'::. 
--'!:, 
~ 
-> 
1 
i 
Auties 36,30 37 , 48 3.::17:...;.4=8--+-=---=~=---1--=1=-o.-=7=--8-+---:"),'---l---'----1 36 , 30 --:.:> 
1 
__ '). > 
04.04 DI EX b) 2 (6) (7) 45,c 20 
Auti iche 1 -~ --';::,. --~ 
Zom D 28,96 1 ' 28,96 i ~ 28 96 33 36 33.36 ~ :::::::. 
ZonE E 7,04 7,04 ,_:;::,. .. ~ ----~ 
Canada ~ -~ '). _"'). 
SuiEse -:::.. -~ ---~ ·--~ -4- -). 
Aubes 1 ' 53.65 1 51.6c; 1 -~ 54,77 54.77 -~ 58.14 -) ~ 
o4.o4 DI EX b) 3 (6) (7) 451 C 30 1 i i 1 
Autzliche 1-----------------t----
ZonE D 
l i 
-l---+---
42,31 \ 1 42,31 
-'> ._.:;:,. -~ _:;:.,. ~ ~ -~ 
-":::. __ ;1- 42,31 48, 73 . --~ ·--> --> >--·:=-
·-), 
~ ~ 10.29 --':,.. ~ 1fl.?O Zone E ' i ! 10.29 , 10,29 
Canaia 
--'-> -".:::,.. _::.::,. _::::, ~ ~ --> 
Suisse 
T 11:1 ligne = A 
'"'e.,. -~ ' -~ ! 
i ! 1----------------+----;__---1-------~------+----l---+----+---~---t--·-ji 
1 1 1 
Remonque - le code à été supprimé i _J_ --·-----· ___ , --·· : _____ ! · ---+----1----t 
l-------1:a restitution n'a pas ~t~ fixé~ --- . ----------· 
1 
1 i 
·---~--~~·.:·~-~---·-... --.--.. --=:-~: - -~ - - 1_--=_-=_-'. --~-~. 
---· ·-· ·- ~-~- ... ------~.--~---·-· -1-
--------------
L _______ _i _____ ...:._, ________ . ___ _l,_ _________ .__--:.1o 
• 
1 
1 
.. 
l 
.. 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREOJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
~I::;:[m::::.::I: .:;... T;.. Tr'i E='.,;r:;n--1 i'.PGI TPITS[ X~PE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN· 
1983 
12.2. 16.3. 15.4. 30.4. 3.6.* 17.6.i 
716/VI/79 
MUFllll'IIODUl!Tfll 
M•lCM(AZlUOljtSSI 
rAAUTOllOIIIIIIA 
nPOIO~U. 
M•1 ~ l'AODUCTI 
l'flOOUITS LAI ltflll 
l'flOO l.&tT. (At. 
lUIV\ll'IIODUllfl" 
ECU/ 100 kg 
3.7. 15.7. 12.8. 
NOTarifaire 
Ta ri fnummer 
NOTari ffario 
Tariefnummer 
a partir de - ab 
dal - vanaf 
Règl. - Ver. 
114.1. 
r-----+--------:----1-----+-----,----+----+---+----+------l 
74/83 !347/83 1581/83 877/83 ~065/83 ~429/83 1609/83 1817/83 1934/83 2304/83 
CODE 
04.04 D 1 Ex b) 4 aa) (6) (7) 451040 
t-----------------+--------+----+---+-----+----------+----+---+----+---+-----1 
1 
Autriche 
Zone D 42,31 42,31 42,31 48,73 
-Zone E 10,29 10,29 10,29 +--
1
-~ .... ':-
2
-
9
-+----=-=--+ 
Canada -- --+ 
1---..----------------+--S_u_i_s_s_e·---+--_-_--+-_-_ : 
Autres 78,35 78,35 ---"".:> 80, 91 +---8~_,, ::...9_1-+---~ ........ +-... 8-:.:... ,_ 8.;..6'-+ 
04.04 Dl Ex b) 4 bb) (6) (7) 451050 ! 
Autriche 
-- 1 
Zone D 50,19 50,19 50, 19 +---5:__,:._8_1-+--1-':---+ ·-":) - ·~ 
Zone E 12,21 I 12,21 -) -j 12,21 --1:-":-21---1-1 --==--+ ~ ~ ~ 
-----+---+----+---+-----1-----1----+----+----1 
-) 1-- ! ~ ~ -/ ·-:) 
l-------------------', Suisse - ! - • ~ 1 ~ 1-~ -!-·-·--~----·--+-. -___,--1---:,,---1----::>---+-.--=-----. 
i _________________ ~Autres 192,95 : 92,95 _ ·----:> i ·? __ f ~-~!+-~~~~--"~'-L--+--1_0_1_,8_7-+----)-1--_·---':)--lj 
'f4.04 D II (6) (7) 1 461000_ 1 :_ ---·- -- __ i --- _L ____ ~-- ___ j_ _ _l___L.~--.----;l 
j ! Autriche j -- 1 -- ..---') , --'-) J -") ; -,._ · -~~=::._-+-_-_=> __ '. 
: ---r;;n~---~ -----T5o,~~--:- 5~:,-~-- ~ 1---.~ ~ 1 5~:81 ~ -':) 1 ~ -;, , 
;; __________ .;.._ _____ r_Z_o_n_e_E----r--1-,-.;2,:....2_1_1:-. 1-2""",-2_1__ _, --=:-:> ? -1~?1 :: ~ --) -:;:;> 
Canada 
·~ 
Canada i ! _., ·-) 
Suisse -) -') -) -:) 
Autres 92,95 92,95 95,99 95,99 -) 101,87 
·--:0 
04.04 E I Ex a) 1 (6) (7) 471011 
Zone D 130,00 130,00 ,.,u,OO 
Zone E 100,00 110,00 
-"'> 
-> 
110,00 
-:::, 
Canada 80,00 80,00 1 ~ -) ·-;:, !=8:=0;;:'=00::::::t=:-:3:"==i-.:.·=-3>::__-1----,.:.._-+--!::,.::::.---j 
L----------------+--S-u_i_s_s_e~---+--90_;,::.....0_0-+-90-','-0-0-+--~-.-+--__,,----t--_-~--;-;:;;90:oo -: 
L-----------------J--------~~~-+-:---t----i---: ___ --·-1so,6f --) 
Autres 146,32 146,32 1 -") -:i ._ 150,67 1-::
11
c-::
5
=~.:;..-·1::-11i;=-+--...,,;,,-1 
-) 
·-S:, 
04.04 E I Ex a) 2 (6) (7) 471017 
1 
Zone D 150,00 l 150,00 1 150,00 '"7 
Zone E ___ -J-1_5_0...:_,_o_o_~I. 1_6_0:.__,o_o __ jl __ -_;_~_+-_~...:~.-+-·-..:;;,_:, -t1--::6=~~-' O=-:O-t--'-'-.:'--t----" _T_·--"_
1
--_.;;,_
1 
10 1 0 1 ,:, 102,52 -::, ·~ :) ·-:-'.> 2,52 . 1 2,52.--41_-=~i-..:::.::)~ -~-=:.:.) -+~~:;=1===~~=1--=---1--2--t-__:_::_--J 
105,03 i105,03' ! -"') ,-,> -) 10::03 -::: 
Canada 
Suisse 
-) l 
Autres · ~ l(( .79 -) 172,64 !172,64 ; ~ -") 77,79 i-;.1..;,..86.;,..;.~7.,;7,......+--__ ..,_:l_l 
04.04 E 1 Ex a) 3 (6) (7) 471022 ! 1 ---+----+---·-_...1 ___ ___,_ _____ 1! 
~------·----------+--~---j----t,-:--:----::--'-------:-1-- _.__ _____ 1100,00 - -~ 
Zone D 100,00 
1
100,00 l -) -, --)1--
1
-__ =-----i~----"-)- 1 4 ~ 
L---------------+-Z_o_n_e_E _____ t-5-0-,0-0-r: -5-0-,o-o-1l ___ =:i'I----.) i -CC) i--:.-5~c:a'.:.c..;0;..;;0'-+--·~...:,.;-1 
Canada 50,00 ! 50,00 1 -') _:---) \ -:;;i ;-1 _so ..... ,,._o_o--+-.=~r---1 
L---------~-----+-::-:------t-;~~----:--;;--.------+,-- , ! ou;oo -) Suisse 60,00 : 60,00 · -':> j -~ i ·-=) __ 1 --:;> 1 L---------------+--------jr--------. 1 _;-+-~-J_!1_0_9_,_3_6-+i --.. _--,.=::..:__+..-1
1 
--~-----:>-,---~---; 
Autres 106,20 106,20 : -'"":) 1 ~ ~09,36 ,1.1..5 51._1 __ _._-•--4 __ -_=>_.,_ ·---+-------! 
----~·-------·---------~---·-·--+-------·---- ,. 1 i 
:1-=-:--==--==--==--~=-_----__ -_--==~--=·~_= __ =_=_= __ ==-_-_-_-_ -_--·-_ ~~= -:--[5: _:_:;:: :~ . ---L_ -~ !_· __ .. _-_-j_---_-_d_-·_--_-·-=·~ - -_---=----1--__ .-J 
____ --·- .~~mar.que.!.--- ""-·Le ... code--a- -été· s-uppf'imé------ - · -- · ----
- - La restitution n'a pas été fixée I i L _______ _J___::__.....:..=~~__:_~------·---__:_----------:.,11 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREPJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
C:::T;:[TPC:é'.:[ <.;f,. fi-''i ;:::,T'.1rrt r'.PG[ T?::. T:::[ XQPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES· 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL 1 ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
4nnr, - .1,.,.., 1983 
716/VI/79 
.. 1Jf1IIP'll0DUII.Ttll 
M'> C><flllfUO'IISSI 
r AAU TOII.O""KA 
1'1PQIO~fo\ 
.. ,. PROOUC'n 
PNoJDU• I > lAITllltt 
""00 LATT. CAS. 
ZU>\/1.LPIIOOUII.T(N 
[CU/ 100 kg 
N° Tarifaire 
Tarifnum111er 
NO Tariffario 
Tariefnummer 
à partir de - ab 
r1 .. , - ·~-.,,f Code 14.1 12.2 16.3 15.4 30.4 3.6 * 17.6 * 3.7 15.7 12.8 
74/83 347/83! 581/83 877/83 1065/83 1429/83 1609/83 1817/8" 1934/8 2304/8 Règl. - Ver. 
04.04 e I Ex b) ex 1 <6> C7> 485000 
Autriche -,"':> -"'> -") -, -;:, 
-~ ...;, 
59,19 68.16 -,_ ---;, ~ -) -"') 
_.,.p.. -:-) 
Zone D 59,19 59,19 
--9 ~ 17,99 
11_99 
-J 
-) -:) Zone E 17,99 17 ,99 
-, 
-"\ -) 
-:i -4 ----") ""'7 4 
Canada 
Suisse 
·-) -") ---:i -, -;) -) ---:, ~ 
1no r:;1, ~ 
Autres 109,56 109,56 -) '"""':, -::> 
...::.., -3) -) --3:, 
04.04 E I Ex b) ex 2 aa) (6) (7) 512012 
Autriche -, ._.., ~ -~ -0) ~ ...;, -:J 
Zone D· 25,62 25,62 -'=> ·-":> -:) 39.37 
,...:; ry ~ ~ 
-i 
Zone E 8,33 8,33 ~ -"il 
~,jj 
._.,.:, ~ 
-:> ~ 
! i 
-::, -"=) ·--:,, '"'-7) ·---è) '-';) ~ ~ 1 ' r--· 4.! -)+-:)--! -J --,) --3) -:) -,.-::, ! -- ' 
1 . 1 -~-,50.41 ~ 
,47,54 1 47,54 -"> i ----,") 1 50 41 : 
--'! 
-;:, 
--:, 
-::) 
-----, --- --:-~·-'---45.4...,.60 
1 1 ! 
·- --- ··-··~----
! 
1 
-") 
--':} 1 -) : -j -") -:1 ---') ---'.) 
~-~-----· 
1 
---i----· 
·-) 45-~~ ~ ~ -) -:) 129 r:;, •,o _r:;;i -31 ! --) -3 
Canada 
Suisse 
Autres l·----------------·~------~------:-
Î04.04 E I Ex b) ex 2 bb) (6) (7) 
j Autriche 
:-----------------;--------·-
512016 
Zone D 
Zone E 9,58 i i 9,58 -'è) 1 ,_;_) ·~ 
0 -~R 
-"") --:) 
--:'> 
1 
Canada 1 -'? -') --:> ~ -) -) ~ ---;") 
Suisse 1 ry ·-', -) --') -') ---:-) __;') . ....;,:,. 
7r;_41,. ~ 
-3) --'!, -..::, 72,99 72,99 .-=:, -") 75,44 Rn .1Q -:> Autres 
j 
04 .04 E I Ex b) .::_e:_x _:2::_:_c::_c~ ):.__:_C:.6)::____:(~7_._) --+--5:__1:..::2:..:0.:.22:_ _ --l---+----+-----+---~f------t-----t----t-----t----t---'-----i 
Autriche ~) 
-';J ..., -, -) --,-; -:) -~ 
1 
r:;L.. _ 1[. -") 
-.:;, 
1 
-") -, 
-:'J 
--',. 
--, 
·-> Zone D 35,25 35,25 
1 11 J_ J_ 
---? ! _;.) -") ·-:?J , ·-y ·-,,') Zone É 11,44 11,44 
Canada 1 ,......:;;, ~ -, -'; ._.,.,, -":> 
-") ~· 
Suisse 1 ,-'J> ~ -"':, -':> -
-.::> ~ -:;,,,. 
1 
89.91 ~ 
-0 -") 
....::..) . ....:;,, 89,91 95-50_ ~ -,,) Autres 87,08 181,08 
04.04 E I Ex b) ex 2 dd) 11 (6)(7) 512031 
Zon~ D 61,19 ! 61,"19 ~ 70.47 --'') -:9 ~ .-..;) ~ ~ -'!) 
110.00 
-..:.:;, --=> -~ . ......,, -,;> -4 ~ Zone E 100,00 l 110,00 1 
Canada 80,00 j 80,00 f 
ou,uu ".) 
--~ 
__;_) 
--) 1 
___:,, 
·-.> 
·--:i ~ 
---+------ 42.66 -) ~ 4 -:::, ......::::i -) --") :) 
1~~ LJ. ':> ~ .....:.::i ~ 4 .....:..., 133,64 ~ ,n cin -J 
L----------------t-_S_u_i s_se __ _J~4~2'L..~66L~; ..':!4.f.2L.!.6~6L_ __ ..L. __ +----+~::=-::-:-r-~i:::-+---+---i------i 
L--------------_:._-+-_A_u_t_r_es_, ___ ..i,:.1:::30::,~o=o4 ; _:..1:.30::,~0:.:0::___;_: _ __:_:___+-----+::..:....:'.'....::__:___+-l-41U-rl:slJ__+-__:_----=---t--1 1----t----1 
1 
1 04.04 E I Ex b) ex 2 dd) 22 (6)(7) 512044 
-) -) ! -) i 
.....:;:i ,--:) 1 ~::, 1 
i 
-) ·-) l -;") i 
-) 
1 · l88_,s_4 1 ~ ~ Zone 0_=178,44 i __ 7_8_,_4_4 _____ ,.__ ___ __.J_ __ .._i-=_ :~~~=t==.;;.~· ::+--j ·---3---1----1------1 
E i .....:) -:""::> / ~ ' ___ -_ _.,__-__ :::_j 
L-·---------------t--:-:-~e-ada- == =: _ .. _-? ___ , __ :~--' ___ ., ____ !._-:= ___ !-~- I_ -::, -.-- --~--1----?._---!i 
i..------------ _ .. _______ '--;-u-is-se_____ --------- -:i --0 -) ' -:> 
1 
---"> 
1 
-'-) -) ~ --~ 
--------·----- ---- - 1Q3,_~ __ :1o~éoi_....;;'_! '7 -) ~ i 
'-------==~--~~-~-- -~e-~~~q~ -~-~-- 1-t::~::~~~-a~~é;_;1:~;-:~;:_~4-1 _~_-- ~~\ __ : t i_gn~--= A ,_ .. ____ i __ ~--- _'. _ ~~-î=:-; 
i.: La restitution n'a pas été fixée 2e ligne= B - 1 L _________ ..J::. _____ _._ _____ ~ __ .::..... ___ ____.;. _________ ~.12 
• 
No Tarifaire 
Tarifnummer 
No Tariffario 
Tariefnummer 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
::n~nPC:~I ,z,.; TA Tt-: ~~,{"Qn.; ~PCI TP:::EI XQPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL I ESPORTA.ZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LA~DEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 1983 
CODE 14.1 1 12.2 16.3 15.4 30.4 
716/VI/79 
* * 3.6 17.6 3.7 
M:JERIPROOl.l<TER 
M'LCHERZEUMSSE 
rAMKTClKCJ,1D(A IFOIOOA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRÎoËL~lro5:tÊN 
ECU/ 100 kg 
15.7 12.8 à partir de - ab dal - vanaf 
DAnl - v .... _ 74/83 1 347183\ 1 581 /8? 877 /83 1065/83 1429/83 1609/83 1817 /83 1934/83 2304/8~ 
1 l,!.J!!..4•o.l•Oe141....~EI'u;""cl!'v.LJ\1i..w...''!..!i'""...!!'v .... ._:,l,ll,rt,Ou1-olJ..~~--l<..w"'L-.:l(u.L7) __ -t-_.L.LI,,.'i120,~54 _ __,c.....---+---+------,-------+----·--+----+----t----,~---t---1 
1 
Autriche 
-- --
-':-") ~ -) .-, "-:J 
78,44 . 78,44 __., ~ 
lHS.::>4 ---=::;L_ 
-- .-') -0 
-> -.::i 
Zone......:..D __ +.---::..=.1:..:....:..-+-,:....:=..~-+---l-----+-- --~-t----t----'--=---t---i---------r--------i 
Zone E -- -- --') ~ ~ -:> -) -) 
-- --
-3> -') Canada 
--· -- 4 --:) 
-· 
86,81 86,81 -'-) -:} 
Suisse -") -"> -'-") 1----------------··---~-- ---1,- ----1~---t-----i----~----- ""'89;65" --') 
Autr~e_s __ +__,......::...!.--t-....:...e..--+----:--'---l-----+-8_9~,_6_5--t-r-n9_:5~,~1~6:~~~:_-~~~---~---,---r---__.--)---r---,;:,--, 
-,) 
l:!0~4,..i.Oll!:4L-J=E~I<e:.1ilC,_.:)'-"', b~)-'e.._.•x,._,,::>...,,._r1r1n<..;;1 t.,c;,t..__..i <r6.._il...._,C,_,__7l_---r--S~i1_ 20o.c.58 __ ~--+---+ 11 ----,t------+----+-------t---r----;-------r---i 
Autriche -- -- J -J -.) 
~l--:"-:)-1 ') -':, --,,<, S------------:--------i---=Z~one--=--D __ i-'5~9_.~1~9--t-"5,~9~-~19,__-t-----~-,.-----~-----+----~-+-------~--~-~-r--·---t------+---, 
1 -, -) 20,00 -- --,_) -:, -=' ?n .nn 1 ,n nn 1 --;, __ --7nr,'" f 
Canada -- i -- ! -) ·""""? ·-) -) 
Sui s-s-e--;--_-_--·r--~ -, , -" i.::':._, _-__ -,.,--+,--.....;.-;;:,-+---_-)---t--_-':>--i--·~---; 
1 Autr_e_s--1-J 1_0_2_,_3_0'!_1._0_2_,3_0_ ._ 1 ~' !105,80 j105, 80 -1-~---=-=)--1- ·"7 -è'> -:> 
l'---------------,-------,1 ----;--1 . ------- i -·1··----itl2.,.2.8...:1--=...___+-----+----r----: 
'p4.04 EICex)b) ex 2dd)55 (6) (7) 1 512059 1 .. ______ - 1 -=- ---=--~- -=-~----------+------+-------, 
i !, 1 1 1 ; 1 
l_ j Zone E i 6,20 _ ~--- ___ 
1 
___ ~1--- __ 
1 
____ ------i'i-----1------1----, 
i • Canada i -- 1 -- • 1 . 1 1 
; . 1 1 1 
Autre~s1__ __ ~4t,!7~.f..27L-+--! ~4u7..._-'1-,1.;...: ---t-----+---+---+---i---i----i~---, 
i 04.0~ EICex)b) ex 2dd)55)aaa) (6) <7> 512060 
Zone E ! 10.71 -=:> 1 10,71 ~ . -v -- '"'? 
J 10,11 -""> ~ 1~~71 :;:, 1----------------;---- ·----+---t-j ---+1---t-,----;----r-1-;;.<+'7"'-,o,::,=-u-t---'J.......__1 -~ 
Autres i 4 7, 27 -") 48_~,'...:5 _ _:0_--l-_:5~1~,-=3-=8-+----=-~ -t---4---t---"""?---;-----i 1-----------------;---- ----+----:--------t----i----
Canada 
1 4.04 EI(ex)b) ex 2dd)55)bbb) (6) (7) 5120~5 
Zone· E 6,20 ") ·-"> 
l-----------------.---1----1----+-----+1 ------j~____:::-:__t---+---t---t--_-,-Î--'>-1._-:-_,,-Î Canada 1 -- .-, ·-il ·-) ---'l --
04.04 EI(ex)b) ex 2dd)66 (6) (7) 512082 
Zone D 44,01 
.-:-? 
1 1 o, 71 -".> ::;, -"l J 
Zone E:.._ __ ~1.:..0~,7.:._1.:.._-+--.-1_:_:0~,:..:.7_:_1-+-I __ ~_....:......--t-_·--=~--t-~--~--t--·, __ --t_---<-~--~--r--:---r--::--i 
1-------,-----------.--C-a-n-ad·,a~--+------!-I. -------lj-_·_~-'---+--~·:_' +--·-_)-t_-_=>_t----=-;;,ll~--)
1
--:-:---=>_î::;::-')-
1 
Suisse_~---:::----k----_ __;l __ -_-_--+J __ -';>_::__-f-_.-~)·~-f----~.:_-t'S4"·~-~rrt---::::-,?_t-_""?_· ~-r----~--r-~--:---1 
- 54,11 ~ 1--------·--------r-T.Jo;:;-;r;;;:r,danie Cet1 M,11 i 84,11 i -:) -:) -) 
89 
.27 ..,,, -,,) ·- -') 
..,, ,, w :;l ;;i 
Autres 179, 11 i 79, 11 1 ~ ~) 81, 70 86,86 . ...;,:i ---:::, ·--:> 
512('83 ; ' '1 1 
-- !I 5-9-, .. 19 i'; ") ~ --) 1 -'> __.') ---,) ---.;:, •--:) Aut ri c_h_e_-±--:::-=--:-::---+-::-=-,:-:=-ï·r-----r. l--- 1 
11 
68, 16 -:::, 1 
1---------------,--:z:-:o:-:n--__e-o~--~5-9::_, 1_9_+-__:__-+_:=~=----4--·_-...,.:· __ +1! _~:..._~vf--Ts-f-----;=--:-;,~---.::-.....,,_· ,---"---:-1-=-:;:;?>~l 
1----------------.-Z-o_n_e E 13,45 / 13,45 i ~ 1 -) 1 -0· ! 13..:"_45 :: -;, ) ~ 
; ' - 1 - 1 \ -) --) --::;) 
Canada __ , __ L-.::2_J_ -,) ___ !_ --~--+ -) I -) 1 ____.L -·-j 
1----------------r-;s;~u:-;i·-.::-::sse -- -- -'C) 1 -> ! --0 ! ~ i --;j 1 -) ! -"> ~ l 
P4.04 EI<ex)b) ex 2dd)77 (6) (7) 
t-----------------------.---~tre~-----:,02,30 ·102,io--. -:l ,--- ~----î05,80 ! ~~~,~~: -:;: ; 4 ; ~ ? j 
-- -- -T1èr~--ligne ~---;:----,--- --~ : , i, ! · 1-J 
---- ------ -- ---~--,......--~:-<>--, -. . . ------------: ! ~ - +- i 
- --- -- - '~- . ~: ;::~ i~ù:t:~s~~~~-été ~~~ , . . . . - -- ----+-i ---~I --·--- -·- -- ' ~J 
1--------------·- . 
---·-·-· ~!rn~r~e __ : ---
No tarifaire 
Tarifnummer 
No Tariffario 
Tariefnummer 
RESTITUTIONER VED UOF0RSEL TIL TREDJELANo'e 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANOERN 
:::::;:HPC:::T < . .'.,Ti, fr"'i ::::::,'.f':irrl r":P::I: r?:::r=:I: X~PE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
1983 
à partir de - ab 
dal - vanaf 
CODE 14.1 12.2 1 16.3 15.4 
74/83 347 /831 581/83 877183 
30.4 
1065/8~ 
3.6 * 17.6 * 
1429/8, 1609/8 
716/VI/79 
3.7 
MEJERIPRODUKTER 
M'LCHERZEUGNISSE 
r.AMKm<(J,UKA l'POICM'A 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
~ 6 ~ ~N 
i:cu1100 kg 
15.7 12.8 
1817 /8 ~ 1934/8 > 2304/B 
04.04 EI(ex)b) ex 2dd)88 (6) (7) 
1 ru,4f 
-""') 
-.;) 61, 19 61.19 1 ~ ~ -=:, 
-
-, 
-') Zone D 
100,00 n10,oo 110,00 ·-'! 
·-
-';) ....,,, -, -') -) 
Zone E 
Canada 80,00 80,00 ~ ~ -:, 80100 .~ -:;J _,, --.;,) 
Suisse 42,66 42,66 
-') ~ . ...., 42,66 -, 
~) 
-.:::., ~ ·~ 
130,00 130,00 -) 133,64 133,64 --;, ~') ....-4 11/.n Dl 
-~ 
-", 
--::> J.----------------;--A_u_t_res:.._ __ +-_::--+ _ _:__1----+----t----'----tf.''W-ir6"f -t---"''--t----t-----1r---1 
&..;0_4_._04_E_I_Ce_x_)_b_)_e_x_2_dd_)_9_9_aa_a_)_C6_)_C_7_> ... ..-_51_2_081. __ --J---+---+---+----+----t----1r---+----t----t----i 
Autriche : ~ ,,;_-, -") -~ 
"----------------+-_z_o_n~e o. ___ i--::...:..:.__:_+..::__:_~.:._i---+-----+-~-+-:;~=-+---"')-'-'°\'--+--·-"'.:>_·. ----t----':l---t-~-----1 
Zone E -"" ·-~ -:> -..:..'::> 
59, 19 1 
00,10 
59,19 .,...") ~ 
-:) 
17,99 17,99 
-') 
·-'? -) 
17,99 
1 
.--") 
-'.) --"') -'') Canada 
. -------~! ' ~ 
su,sse ___ l--__ r ! ~ - ' .....:c:, ___ .-_.,..,_+-----~-l----':)--1----.,-+---:-.,,_, ---1 
1---------------r--A-ut-r-es 102,30 f,02,30_!_.-~:;T~~-105,80 .~~~,~~ .:': 
1---------------!-----;------t----r--:---· . ---1•..LL.-,."-'L-4-._.:;::~-+----+---1----.. 
04.04 El (ex> b) ex 2dd) 99bbb) (6) <7>1 512092 l · \ , ! \ 
1; _________________ 1:----·----:-------,·--·---.. --·,1·--.. ·1··---1------+----+-----1--~--~ 
! ~_c_h_e________ ::±__..=_î _1 __ __:_') __ ) .. 88 ;: --!-~---')--+----·_::-_, -+-----:)--+----
----------------..-'-:-:--:-:-: i 78,44 - lM!_ -- _:' _: 1 _:'t~ --:-=~--ii---':,---')-+--~-0----ë:::>-~--
1-----------,----+-Ca-n-ad"".'""a---t-----;---- -> 
~ -:) -") 
-') 
Suisse --') ·-) _, 
__ .., 
Autres 100,41 1100,41 1 
IU.).70 
~ --:') 103,70 10,07 -_) 
04.04 EI(ex)c)1aa) (6) C7) 512111 
L----------------;--A_u_t_r_ic~h~e--+----+---~'--~7:_+_-_._~__Jf----~~+---~~---:--t~---~-:-:---r---~---j-:'---~-~:--t~-~~-C~~ 
L---------------·--t--z_o_n_e D:__ _ -+----1f-:---.:---t---'")..::.··---t-----i--·--;-,_-r_-:, __ +-·-_=-,,_·_ --____,,_. __ -"_·~)·--+----~--· -+---,,------:,---1 
Zone E ~ --=:,) -0 -':> ·-è!> --":-:> --::") . :;f,. 
_ __j~---1----+--=-+____:____:_-+---c-t----t-~---t--,~ 
Canada 
l ie.chtenstein et __ -,,, 
.. ·--- 10,40 
Autres 14.65 1 L.. .(r:;: -") 15.65 ·.3> -) 
1 c:0:.:::4::..0~4:....!E:=.I:.:<e:..'.x~).!:.c.!.) 1!.!b:'.'!:b~)_..!..11~(~6!--) ...:<w.7.L) ___ t-........ ,;1n_._._..,n ---l----l---+---+----t-------1----+---+---+----i------i 
~ 
1 
1 
.-=-, -,":, ~ 
Autrich~e:____:._J_::._ __ .1-:::__....L_.~--l---~·)_-j-_::::__~---t----t------t----t-----i 
L----------------r-z_o_n_e D ---L----4--__ _____j _ ___:::__+_-_:-:i_+----+---t-----t--~-:---t-~-,:,-:c,_1 __ ~_="'_1 
Zone E ---~~-...;.~=-=----+--==:_+-_-,.:.---+---t--_::__-+---t---t----t--1 
-~ 
-".) -"':, 
1-- -:) -'::, ·-:) -> 
l 
1-- 1 ~_) 1 
1-- 1 ! ~:-, L------------------t--=c_a_n-ad7a ·-"':> -:=>-.f-- -·,) 
L..---------------"tTLT1aec;;i:h~tFi:en-s~t-e~,n-+----1----'---+------t----i--,----r_-_-) --.... -.,--+---,;:,----i 
et Sui ssi~e:___ _ _J_ __ ___...;. ___ .,__~~-__._+l__::.:?:__+-----bo-::-:rr-t---::;:----j---r--T---
Aut res 26,46 26,~--~.-:d..--1-1-~_~.::.._-1-4.ll.;.J...J--,-----i--.::::;.."--+----0 -,r---J_-t_-_~_· -î 
* 1ère iigne =! A 
·-';:, 
·-:) -?, 
-..;,.~ 
--:"> ·--_--;;, 
. ._:;, -::, 
·~ 
C.Y,77 .....:, 
;>~ .1 'i .:......., 
--_-:::. 
• ~"' - t'1:I"~ -1 g 1 
Remarque : 
1
- Le codE a été supprimé ; 1 .-11---+-----+---1---+----t----1 --1 L-----------+---:-L-::a-=-re-:-s~11:ti;:t~u7t 7i o=n n I a pas été fi Xfe r- 1 
l-------------t---·---~' - -: - +-+-+----t------i~-t:.~---1---l! 
________ J ___ - -t-------4---0---'. -·---+-----"1 
-:~=r=j ~--·-·-· -·--------...---------··---~---·-~~ l-------- ----~+-- - -----·. ·-
.. 
1 i 
• 
' 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANOE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
:::r::nPC::::z .-: . .;r.:.. fr'ï ::::::,Trn; rPGI rP:::TEr x:1PEr 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION_ VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
N° Tarifaire Annéé - Jahr 
Tarifn1J11111er Anno - Jaar 
1983 
NO Tariffario a part:ir ae ... ab CODE ~14.1 j 12.2 16.3 15.4 30.4 
-- -----
... ... 
3.6 7.6 
~-
716/VI/79 
3.1 
MEJERIPROOUKTER 
MfLCHERZEUGNISSE 
fAIIAKTCl<OOKA IPOIOOA 
MILK PRODUCT S 
PRODUITS LAITIERS 
~H26~~~lôr,6~f~N 
ECU/ 100 kg 
15.7 12.8 
---Tariefnummer t--_l!!r:d::":a:Tl_~--=-v,;ar::.r.-;:af __ ~~i 74/83 J347/83 j 581/83 877/83 1065/83 1429/8:! 1609/8~ 1817 /8: 1934/8. 2304/8, 
04.04 E I EX c) 1 ~,) 22 (6) (7) 1 512130 1 ! 
Autriche -- --
1 
4> "!> -:) -> -"> -'.:> -'.:> 
-..> 
Zone D -- -- -) -:> --:. ,-'::, ...;:, -) -'.:> _::, 
Zone E 
-- --
-') 
-:> -':) -) ..;_::, -;:;, -") -:::, 
Canada -- - ~ ..;"'.) -'::, -) -:::, -:::, ..:_"> ~ 
L1echteriste1n 
-- --
-') 
-":) ..;> -:, 
-) -') -'::, -_:::, et Suisse 
Autres 33,29 33,29 -'"':> 
-:J 35,61 ..ll&.L -:: -':) -) -~ 
- -
04.04 E I Ex c) 1 cc) (6) (7) 512140 --
--
-; -:) --:) 
-:> -) -:::, .;> ..._"':, 
512150 
-- --
-) _.) 
-::::, 
-~ -::> -:> -) -,;;, 
04.04 E I Ex c> 2 aa) (6) C7) 
04,04 t I Ex c) §, bb) 11 C6> (7) 512160 
Autriche -- -- 1 -) ~ -'"') -) 
1--------------""t---Z-o-ne ~--- 1 -, .,s. "'9 -!> 
r::--t + -' l---------------:---~--Zo_n_e ; ~ I : _ -: \·--~-----:---+---i--:,-~--+--
i, ____________ ---:-__ 1 Canada 1 , =:--- . ..., ! --,-~-----4----+---~--+----+--~ 
, 1 îtte-ttrtel nste n , __ , :::::-·--- I --?> 1 -:i;, ! _. I ~ _,. -!) 
!etSuisse ! ______ ~i-::;- ______ T_
29
,
77 1-_,----+---~--+-..,..·----+--! 1 · Aut re_s --i 26,46 -;-2ML __ ., __ I 1L/-~I :::;:--+1-----1f-----r---
i 04.04 E I Ex c) 2 bb) 21 (6) (7) i 512170 ' ··----l----;-----;·----+-----+----+---r---1 
j -, -, ~ ~ ~ -, ~ 
: --4---1----+----+----t----+---1 
~ -, -:> 
i 
--! 
i 
--
1 
... 
-e 
.. 
""li> j
... i 
-1 
~ ! 
i 
1 
~ 
--d 
--Autriche 
Zone D --
1 
--
1 
-::D --Zone E 
Llecnt:enste1n 
et Suisse -- ,:, 
... 
,=!) 04.04 E I Ex c) 2 cc) (6) (7) 
Autres 33.29 
512180 --
', 1 _ 37 ,62 -a, 
1 ""> ' -- .., ~ 
'3:~22-... r-;--~--~L~----:-- -~----~ ---i---
.. 
531005 
Zone E s,oo 
1 --- -----+-
1 5,00 1 .,. ~ ~ ~ :: ' 
04.04 Ex II ex a) .1) (6) (7) 
Canada -- ... -> ~ ~ .,. ""'1> ~ 
~ Autres 56,52 ~ 
JO_.c;.c.. 
-, 
' 
-:!> 58,22 Ol,CIY 
-b 56,52 
04.04 Ex II ex a) 2 (6) (7) 531011 1 
Zone E 6,67 6,67 
1 
-:> 1 -, -':) i--ML.. ..!2........ -0 
-
_ ..... 
... ., 
-- l ~ 
1 -, 
1 
eo-
r·-
' .. ! 
~ ~ -!) -b 
--~ 77,62 ~ ~ -, 
--
.....,._ ______ . 
····-
' 
'"!ID 
"'1) 
-$ 
-- ---~ ~·--
. --
~ ... ~ 
-e, ... 
~ ~ 
Canada, __ -+-----t---l--::---f---;:---t-.......::.--t-rr.;52-f----:::-----t--::::--i--::::--r--=::~ 
Autres_ -·-· 75,36 __ (7_5!:3~-
-----.--------+---
531022~ __ _(_ __ -+1--~---+----+--------t------.,-I\R---t--:::;:~-t---:::;:--i~~:;:----r-::::;;:--
... 7,08 ~ , 
Zone E:___-+___:7~,:.:0_:8__;il.._.:_7:,:,0:_::8:..__.;-_ _ -f----t-~-,>----t-_.:-=:-=----t--=~~-"t-----r-----r----:--, 
l---------------t--- -- ,1 -- ~ il • ~ --i!:i ~ 1 ~ ..lb Canada 
Autres 80,07 !so,07 : ~ 1 41!1b2,4_L=~l # --1-'--=-::>--+-_ ___:::__-+------=-----; 
531031 : !  1 04.04 Ex II ex a) 4 (6) (7) 
l---------------1i---- : ..., ~ 1 ~ 1-..l,.'R_ 1~ ~ 
Zone E~7,92 1 7,92 i _ 1 -- ~ 
, t 1 
-- -- ' ? 1' ~ 1 ~ -- i -.> Canada 1 ____.:__J_,.,..,.-....,,_+----' -.---+--~-----ir------:--j l---------------1,-- --· 1 ---y--- 1 Yi::,tr t -) -. 1 .. -.\ J 
Autres 89,49 _ _...89,49 _ ~--~-: -~ ___ 92,17___l__î_~_J____-l -----1----,.-- i 
------ ------~--- {; __ ~--~o ~gne. ~_A_ ______ ------~--- j - .. --------~------- j----·-t----~ --·1 
--------· ----____ GL ___ -_--_-~ __ 2o ___ l__igll_~_':_13 _____ ----- ·---------~-- -- -----·· --~------- -•-- -----t------. - ---1---! 
J--------------~~11!~1'.®e--:---- Je. c.ode--a-et~---supprm-- -- -- ·-- -- -------------+---·------- ---t---
L..~~-----------_J~:.._~La~r!e~st~i~t~u~t1~·o~n~n1~a~p~as~e:!t!éJf~i~x~éeL_ __ ~--------"---------....... ---~5 
04.04 Ex II eK a) 3 (6) (7) 
----
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
::.:,:;:nPC:~r: :<,.;r,; Tr'ï ~:::;,rnn-1 ~PCI TP::::T::[ X:-JPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1983 
716/VI/79 
Milcherzeugnisse 
ra>a«a<:q.i IKa npo T6vra 
Milk Products_' 
Produits laitiers 
Prad. r.att. cas. 
ZuivelpWëlu]çten 
ID.J/100 kg 
tf Tarifaire 
Tarifntmrner 
tf Tariffario 
Tariefrumer 
Année - Jahr 
Amr:, - Jaar 
a partir de - ab 
'"-----~~l~-...,~~~~---,--~~X---.-~A~~-.-~~~~ 
o:lPE. 
1 
14.1 1 12.2 16.3 15.4 30.4 3.6 17.6 3. 7 15. 7 12.8 
1 
1 347183 581/83 877 /83 1065/83 1429/83 1_609/8~ 1817 /8: 1934/8 2304/8 1 
A<> 1 - u;on.anf' 
74/83 
23. 07 ex BI a) 3 aa) (8) (9) 57 0013 1 
- - ~') 7 ~ -) ~ 7 -) -.~ i 
1 
J../,'3.t. , 
23.07 ex BI a) 3 bb) (8) (9) 57 b023 15,20 15,20 ~ -> 17,92 19,01 ·· ·:....7 ~ .::; 
-> 23,52 -) 
23.07 ex BI a) 3 cc) (8) (9) 57 b033 19-95 19 95 -) -) 2'Li:;? 24.95 ··-·:..,-·- -) ~ ~ 
1--23_._0_7_ex_B_I_a_) _3_dd_) __ (8_)_(9_) ___ +-__ S7--+b_0_42_--+_2_4_, 7_0---+_2_4_, 7_0_+-_-)_---+-_-_;:>_t--__ 29.....:_ ,_1 __ 2+--,.;-~;;'n9...,'c...:!.;;n2 ..... -+_;_c.. -_:::a .... t_'----+---)--+---~--+-----"--1 
23.07 ex BI a) 3 ee) (8) (9) 57 bos2 29,45 29,45 ~ .;> 34,72 ~ 1 -) -) .;; 
--
23.07 ex BI a) 3 ff) (8) (9) 57 b062 34,20 34,20 -> ~ 40 .. 32 ~ ----t-- .;, "?' ~ 
... ,,,v 
23.0J ex BI a) 4 aal (8) (9) 58 tl013 - - - - _') _') ..:;, ..:, .:y ..:.) .::;, 
23.07 ex BI a) 4 bb) (8) (9) 17 ,92 -, 58 }023 15,20 15,20 i ~ ~ 17,92 19-01 -> .,., -) 
-> 
23.07 ex BI a) 4 cc) (8) (9) 58 ~032 19,95 19,951 ~ ~ 23,52 23,52 ~ -) 
-/ 
'- 'f9',12 7 -) ;i ~ L....li~~'"'°'at...ex.-·...,1;n~T9a.J''L-'L---',1AJCLJ_Al\_---+IRc.,I\I--J../.!t,a1\I---.J....--...;;li;:I.O.--+IRn.lU!l.n,~~~--+..<&.1.?4s...<7.,._'n---+....J<2Ai..s...i·7-><-tn---~)1---t---~)---t---'2:.::9:.L·.=l2=-t-~~.ij:~~-jy'-=t===:;:.;-:::::Jt----t--~--+-~----
l 34;fî ~ 23.07 ex BI a) 4 ee) (8) (9) 58 0052 29,45 29,45 1 ..:;, -> 34, 72 ;;..,...L..;,
0
,.;;..--..,1----=--.. 
1---------------+---+---i------"--, 1 40:32 ~ 
23.07 ex BI a) 4 ff) (8) (9) 58 0062 34 20 i 34.20_l ~ .::> , An .. 32 1 A'", •o , ~ .:;> 
i......:2:::.3.:..:. 0:..:7-=ex::....::BI:::.....:a::!L).......:..4...;crcr:..=..!..)-~(=-8~)(:..'.:.9!...._)_--+----=S~80=07?=------t'.:<....:..tt::-=i:;A=---l ~~ -,> -> +-4.l,..l.2_1_~~.!..:1725~ _ _;!:..__4-__;:;-:.:..:,-jl--.....:-:::.:::.'>;____,1---=-~,:;..___;l 
23.07 ex BI a) 4 hh) (8) (9) 1 58 ,0082 138,95 ! 38,95 ·-) 1 -;), __ l...§!.~1-1 .. tt
1
l_..:::,J.__+-_.;,_-+-_-.:....:-'-1---..:.'-;;>--!l 
---------------~l--~l---~,~--1 1 . i ~ 
, .::23::...:·:..:0.:...7....::ex:::....:B=.::I::;:I~a~) ___ ......:<.:..B>:...._:<..:.9:.........>_....JL___5:;:.::9.....:;...:..oo.::.:1=21--...... l-=-24.::.,,c.c.7..::..0_'._ ?_hZQ_ ___ ~~~ _L~_l2_j~J---_;o>---...... 
1 
_ __.->'------1-----'-'>'------1----'~~ 
- ! 1 i 1 : 31:1:123 ' 7 -> . ~ 
_2=3:..:•..:.0..:...7...:.ex::.:....:BI=I=-=.b)L...-----'-'(8'-'-)____,_,(9"-')---;----'5,."""9 :0022 i 29.45 .. ~ ..... ~ J -> __ .__...34.~72_1 ·-3..6..&L -~--..l...l _::z-'··1-----1--_ ---+----! 
23.07 ex BII c) (8) (9) l 59 ioo32 b4,20 · 34,20 -;> 1 ?' 40.32 · ~~,~~ :~ 1 -> 1 ~ -) 1__:...:__..:_ __ ..:_ ___ ..........:._:_.....:__::____ _ J----+-
1 
---+..........:..----,i _....,______;__ 4.5
1 
n 7 ..._ 
23.07 ex BII d) 181 (9) i:;q nn,1~ hi::i ai;: 1 '.lR ai;: _\ -"' At: "" AR 7? -) ~ ..,'> -..J 
1 
1 
' 
1 
1 
r, 
l 1---e lign~ - A X ~e 1•-'-· n 
i 1 
- lE 
1 1 
coute , été surhnrims. 1 
- - le restib tien n •1 pas ~ fixeé 
1 1 
~_..:..-- --··-- --,------------1 
; 1 L--------------+--+--+----+,---~!---t---1--1 ! 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 
1 1 i 1 
-+ l 
! 
1 i 
l--------------t-----+---t-----r!---: 
L------------1----t--___:_-i-------
1 i i 
1 1 ! 1 
1 
NO TARIFAIRE ANNEE - )AHR 
TARIFNUMMER ANNO - JAAR 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREOJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
::::,:ï.:TPC::J: :<AT;., fr'j ::::;,rnr..-J rPG2: TP:'."E[ xnPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1983 
716/VI/79 
J P DUK ER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS PROD. LAT. CAS. 
N. TARIFFARIO A PARTIR DE - AB l 
21.8 J 16.9 14.10 28.10 11.11 17.12 TARIEFNUMMER OAL - VANAF 
REGL. VER 
04.01 EX Al a) 1 
04.01 EX AI a) 2 
04.01 EX Al a) 3 
04.01 EX Al b) 1 
04.01 EX Al b) 2 
04.01 EX AI b) 3 
~4.01 EX A Il a) 1 aa) 
b4.01 EX A Il a) 1 bb) 
D4.01 EX A Il a) 1 cc) 
~4.01 EX A II a) 2 
!04.01 1:X A II b) 1 aa) 
04.01 EX A II b) 1 bb) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
i-- CODE 
-- 1 ! 
2353/8312590/83! 2865/83 3022/83 3176/8~ 3567/8: 
011005 5,02 1 
1 
r--··:- !"--:···,-- .. , .____,.,,...... 
--
i 
011015 7,82 7,82 
011020 10,32 
., 
011025 5,02 
., 
011035 7,82 ., 
011040 10,32 
013010 5,02 t----+---+----+----+----'~ 
013022 7,82 1---~----+---+---+--~ 
013031 10,32 , 
014000 11,99 
015010 5,02 ., 
1 : 
I 015021 7,82 ' 1 • 
------------1i--- ----r--t -:r-- -
015031 10,32 ! ··-· +---··-11 ____ ::__, ____ --+---+---+---i 04.01 EX A II b) 1 cc) (1) l ' . -
..;.:.;:;..:.._;::;,:.:_.:...;_;=-.;:::.:_-=-------"""'-"--::---01_600_-=o __ .._1~ -______ --! __ -·,-"'. _ _J ___ __:__i-----f----1-----,i---,-------1 
l 15,33 : . ' ! . . : ---~-- ~~-----l----l!------,!-----J 
1 1 i : .... 1 
_:__ _____________ • __ 0_2 __ 001..!_ __ ~-- -- . -- ·---' ---- -1-------· -i-···-·: ___ ----+:----+---;----
020021 1 35,18 ! 1_ -_:._.c' -!----+----+---+---; _:_.:._.:. ___________ :-------:--t---'----;----
030C 12 41,84 ; :. 
104.01 EX A Il b) 2 {1) 1 
.ïo4.01 EX BEX I a) (1) l 
i EX BEX I b) . (1) ! ;04,01 
j 
EX BEX I c) (1) l iQ4.01 1 
04.01 EX a EX Il a) (1) 
020005 
04.01 EX BEX Il b) (1) 030CJ13 65,22 : , 
04.01 EX B EX li c) (1) 0300120 
! 
~ 
1 
., 71,90 
D4.01 EX B EX Ill a) (1) 1 ... ! . 040C,1 81,90 
1)4.01 EX B EX III b) (1) 
)4.01 EX 8 EX Ill c) (1) 
! .... 
1 
, 
--r---
1 ... 
1 
, 
04,D0:>2 120,29 11----+----+----+----i--~ 
-l----1------,-!---t--'-----J--...,..--jt---- -+---+---+-----J-----i 
040030 140,32 
1 
1 
l 
! 
temarque : - le code a été supprimé 1 
1 
1 
1 
- - La rest- .. i t;.::u:_:t:._io=n~n_:' a::._:::p.:::_as=--l---1----i---f----!---t---f--:----t---t---1 --1 --1 --1 .;.+.i. •üc:'"-
:L-----------t----+--f--"llr-_-+1--f----t-'---jf--l-J--r-1--:-----i 
1 
-~ _J__J __ --t-----·- -r---~-- ~--~----+---------i----
-~- -+---+--- 1 i 
1 
i 
: • Il --r--- ~I j. I 1 1 1 1 
1 , _.i.___ 1 ---+----+--- i L---~-----t-----t----r---r-1 -- ! ! 1 +=+= 
1 ! ct· 1 L------------t---~,t-----tl--,:-- i 1 - 1 
1 L------------t---ri ----r· ___ : ____ : l - -~-~-+- --r-----+-----
1 : ' 1 ! 1 i i ~-----1------------------t----i----_Jr----------Ti --··----r- ! i 1 : 
------· i---------' ------~-------- ~--.. -----·-- ~-----' --- _l_ _________ : ---- J----~--+- 1 
------------ : ! _______ J . I t---~- ·---~-------î 
i------------ -==--~ ==: ~ ~~ -:~- =:= ~~-= =~=--- : ~: . -. ~--=: --. -~1----_ !1· --=- ~+~.]. • 
...--------- --~--------- -· .. ~- - ""r 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
:.::n:;:nPC::::z: :-~,; T;... fr'j ::::::;.r:-;rn i'.PG[ T?IE[ XQPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
NO TARIFAIRE Année - Jahr 
TARIFNUMMER Anno -Jaar 1983 
NO TARIFFARIO 
~afa~tt~n~~ - ab 21.8 ! 16.9 14.10 28.10 11.11 17 .12 TARIEFNUMMER 
Règl. - Ver. CODE 2353/8312590/83!2865/83 
! 1 ' 
3022/83 3176/83 3567/83 
04.02 A III b) aa) 66 (2) 163040 71,90 1 1 1 1 , 
04.02 A III b)1 bb)11 (2) 163050 13,45 ! , 
0 4/ 0 2 A III b) 1 bb)22 (2) 163060 18,45 , 
04.02 A III b) 1 bb) 33 (2) 163070 24,60 , 
04.02 A III b) 1 bb) 44 (2) 163080 29,18 ,. 
04.02 A Ill b) 2 (2) 172000 81,91 ' .. 
04.02 BI Ex B) 1 aa) (4) 222000 59,41 -~ 
04.02 BI Ex b) 1 bb) 11 (4) .:::,.::u,o 59,41 
,__ 
- --- '-
..___ 
- ..... 
, 
04.02 BI Ex b)1 bb) 22 (4) 232020 78,64 
, 
04.02 8 I Ex b)1 bb) 33 (4) 232030 86,58 
. 
ô4.02 e I Ex b)1 bb)44 (4) 232040 , 96,82 -.. 
1 04.02 BI ex(b)1cc)11 (4) 242010 98,02 ! ' , 
11>, 12 f---, ! -04.02 BI ex(b)1 cc)22 (4) 242020 
--1--,---~r---~ 
1 
! . 
04.02 B I ex(b) 2 aa) (4) 252000 59,51 
- - -- i --- .'.--__ _J ____ _!_f 
1 159,41 
; 
i i . 1 1 04.02 B I ex (b) 2 bb)11 (4) 262010 
- --1~t-: ---· ! 1 04.02 BI ex(b) 2 bb)22 (4) 262020 i 78,64 
l --- - ·+ -"- . 1 ! 
-04.02 BI ex (b) 2 bb)33 (4) l 262030 186.58 .. 
i 
-04.02 BI ex :tb) 2 bb)44 (4) 262040 96,82 : .. 
04.02 B I ex (b) 2 cc) 11 (4) 272010 98,02 :> 
1 
! 
' 
i 04.02 B I ex Cb)2 cc)22 (4) 272020 115,12 .. 
-··--
....___-~-f----,,, 04.02 B Ex Il Ex a)1 aa)11 (4) 281011 
--· 1 
-
! 04.02 B Ex II Ex a)1 aa)22 (4) 281012 10,32 ~-----.___ __ t---7 
04.02 B ExIIExa)1 bb) (5) 281015 15,52 ·----·-L--,.;._ _____ . _ _.._ t---? 
i 04.02 B Ex II Ex a)2 (5) 281020 30.21 ., 
04.02 B Ex II Ex b)ex 1 aa) (5) 291070 15,52 1 ., 
04.02 B Ex Il Ex b)Ex 1 bb) (5) 291076 30.31 1 ' .,
04.02 B Ex II Ex b)Ex 1 cc) (4) 291080 21,83 .. ., 
OL1.02 ExII Ex b)ex 1 dd) (4) 291085 41,84 i -B 1 .. 
1 
' 04.02 B Ex Il Ex 8 ex 1 ee) (4) 291090 71.90 ,
04.02 B Ex II Ex b)ex 2) (4) 301000 81,91 -.. 
' 04.03 EX AI (10) 311003 118.83 1 , 
04 - 1 .03 EX A II (10) 311016 149,49 .. 
04.03 EX A III 10 311022 153,33 --1 r---- , 
04.03 EX A IV (10) 311032 157, 16 ' ~ ! 1 , i 
1 1 1 
-04.03 EX B I (10) 321010 157.16 i ., 
; 
1 
1 
-04.03 EX B II (10) 321020 219,96 -!- . 
1 1 
1 
1 i i 
_ __J___ 
---·--t 
1 i 
1 1 
------ ! 
---,-- j i Remarque - le code a été sueerim' 1 i : 1 
----·---------- --·· i 
--
f j 
1 
1 
1 
l 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS'LAITIERS 
PROD. LATT. ·cAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
-
-
-
-
-
--
-
---
--
1 
J 
1 
' 
1 j 
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
i 
! 
i 
-
! l 
J ! 
1 
i La restitution n'a p~s été fixée. ; 1 - ---~--···----·· ... -------··. --- ---··--- : --·----- !---r------:-· ------------~-- ! 
J 
·l--- ------· --· ---------- --- - --- -- ----1-----~ --~----- ---- - -· ·---- ----- ! ------··- -------~ --·· ~------ ------ . - - --· ·-·····----- - +------. --- •· -- -- .... - -- ------ - i : 
j 
.. 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
:::n:nPC::i:[ ,z,;r;, fr'i 2::::;.nrn f":PC:I TP:::TE[ XGPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
716/VI/79 
MEJERIPRODU TER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PROOUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROO. LATT. CAS. 
ECU/100 KG 
Année - Jahr L. 1983 
ND TARIFAIRE Anno - Jaar ---~---r------r--'---..,....-----.-----,----,-----r-----r---
T ARIFNIJMIIIER _...;à,;.;.-p,.a-rt-=i~r,,...;;.de'------,ab,---1!_ j 21 • 8 1 16. 9 14. 10 28 ~ 10_ ~-~~. 17. 12 
N. TARIFARIO dal - variaf CODE ~ ·-. ···· · -----+----+-----+-----+-----1 
TARIEFNU.iMr.e..~~......:R;;.:;:lè..;.g..-l • .....;.Ve~r..;;.;,.--~--1 2353/83 !2590/83 12865/83 3022/83 3176/83 3567/8~ 
i 
... o_4_._o4_E_X_Al...:':.__(_6_>_<7_> _______ -+-_3_80_0_4_0_. __ ..,.._ ___ j _____ +-----+---· ·-·--~--..1-----1.----+----+----+----t 
ZONE D 77 ,37 55,31 1----+----+---t---~.,, 
----J---l----t---+---+---+-----+---+---+----+-----t 
ZONE E 12,50 1---~----....-------1 ... ---+--__,.,:, 
CANADA -
"--••~·r-r- C •111.11• j 
~te§bîf~itein _ i~--+--·--+----+------1~---'~ 
·.:.._--+-----1----J:..----~--+----t----=--t---+---+----t----t 
Autriche +----+----+------ ... - ----1---------, 
1-----------------+-Au_t_r_es ___ ,i.._1.:.27...:':_6_4_1-~ -_ -_ -_ -_ --.... + ---_ ---_ -_-_+-+--- _-· _--_---!----_-_-_· ---J.+---_-_-_.,,,,-=--!,,---+---+---t-----1 
04.04 EX AU (6) (7) 
380060 __ --1-~----I---_J'!------J.--~--,------+--~--t-~-+---r----i-----1 1----------------;---
Z one O 55,31 1----+ ---- --- ----
---i..-.:__--1--__:_-l----+---+---+---t---+---t----t---; 
77,37 
-
1-----1------·-1--- ··------ -----------, Zone E 
Canada 
-
1----+-------+---· ···- -----·-----') 
• ..+ i;.;,.,1 
-
! Liechtenstein - . 
la.+ ~ . .: ........ -. 1 
- l 
i 
127,64 1 
Autriche 
1 Autres 
! 400000 1 
i Autriche 1 j j Zone D ) 
---- t--h 
-----+i--··- =1=--··-i·-- )-,--
___ ...,_ ____ ·------ : --:--··-i-----1---+----+----t---~ 
--- :---- ·--· _ 1 ____ I ----· :-----~----+----+-----+----, 
' i ; 85,06 ~- ----- ---i---·-·-------~ 
.~-1---+---+--+---, 
Zone E 
Canada 
-
~•-·· ,.1,, __ o+ i:; ... 1 
' 
Australie 1 
Autres 
441005 
100,04 : 
1 
1 
1---+----'1.,,· 100,04 106, 16 ~. _ _:__-+----11---+-----t----j 
04.04 DI EX a)1 (6) (7) 
Autriche -
Zone D 9,04 
Zone E - ~---+1---+---·--t-----~~ 
Canada -
-
t.1""""'"'" J!"L1'[r·~rr .... ~1C:::==+===+===i=------+--..S...OO'-t==~~---jr--t---,--î L------------~~Su"-':i.....,ss-e g ... , ' . ::: 
, 
16, 11 i ' .,, Autres 
)4.04 DI EX g) 2 (6) (7) 441010 
1 
- ; 
22,57 I 
- 1 
i 
-,. 
. 
., 
-, 
Autriche:.._ __ L-_:___ _ _ç::=:::===:r-=1====:::+=----+---f---~f--·--t-----t---~-~ 
zone o .. ___ L::::~J. __ 1~5~,:_:5_:6+1 ---~----+----+-~-i---1---,----r----1_ ____________ --t--
Zone E 
- -- ' 1...anaua 
1 
! 
- : 
39,781· 
1 
20-00 
- . 
, 
1 
-,--
.... 1 
1 .,. 
Norvège~e~t=:rF1!!'n!.![::..=___=~---~---+-----+~!:!L.!l!.!...:j=====~-t------t----t---r--~ 
Suisse 
L------·-----------·-'---- ----l---+---__._, ---t--1---tL~~~-~_J _ __:_.J-_-+---+----t--
1 Autres i • 1 
1 04.04 DI EX a> 3 ga) (6) C7> 441020 
-;> 
-r 
i ~ 
: ,, 
Autriche - , 1 
Zone O 1 22,57 : 15,56i.. ': ---l-
1 
--=±====::J::::::~:__+---+----:-'-----1--, 
1 1 
~-------·-·-------+-=;-,-:n.n_:d: _____ J__:--~---··· .:_ ____ :- ____ ..j_ __ -+I ---~-:---i----~: ---;----1------t, 
1--------------------------- LN.ocvège .. e.t . ..Ein~ -----· -·----·-----------l -·-· - . ---~·--:, ' 1 --- ---+-, -__ -._. ___ 1_'1,:'., 
-----·- --·-- Suisse_ -··-· --·- -~ _ ··------ _ __ __ _ _______ . .. - . . . ... ·-· ::2-+- --_.J.., ---!---------···----···- - -
Autres ........ 3J.t!_8 ···--- -- -- ·---·· · · --------·--·---+-,
1 
----,
1
·---
Kema, ""'""""" • - l.~-·aet·esürJpriMé" - -· ~ 
t::::::_.:.:-:-J.;la~r!e!st~iGt~uitfio;n:2n~'!aJD~a~s~é~téLjfji~x~éeL_ __ ~-~~----~-~~--~---~--_.:..--~------------~1 
1 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
::n:HPC:::::z: :< . .:, r:, Tr'j :::::;,r:Jrn r.PGI: îPIT::[ XQPEr 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNtRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO -I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
MO Tarifaire Année - Jahr 1983 
Tarifnummer Anno - Jaar 
N° Tariffario à partir de - ab 
Tariefnummer _.;:.da~l.;;.,,...,--....va~n~a~f--,,........ 
Règl. - vanaf 
CODE 21.8 1 16.9 
1 
14.10 28.10 11.11 17.12 
2353/83 j 2590/8' 2865/8 3022/83 3176/83 .3567/83 
04.04 DI Ex a) 3 bb) (6)(7) 441030 
Autriche 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPROOUKTEN 
ECU/ 100 kg 
1----------------t--------, ------if-----t----+-----l:-------t-------i-------------t----+------t----1---~ 
Zone D 33,36 23,00 
Zone E " 
Canada ... 
Nnr\l<lon., et ~; n 1 
_') 
Suisse --~---+-----+------t--) 
Autres 58,14 
04.04 DI Ex a)4 aa) (6)(7) 441040 
Autriche 
Zone O 22,57 15,56 
---1----+----+-----') 
Zone 
---~----+----+---f---) 
Canada 
Nnrv,., ,:a.t" r--.ral _ 
---..-----+----+---1---;1 
l------------------t~UU---.1,,,-1--l..U_._.__T___-r-- • ~ 
Suisse 
--------!-----t-------;---1 -- -·--+-1' - +~ --- ------l--+----+----i t--------- Autres 39,78 l-
1 
, , ~ 1 
i -----------~--~· ----- ---- 1 - ___ : ·-------<-----1---+-----+----+----1 ! 04.04 O I Ex a)4 bb) ••• ·c6) (7) 441050 ; _____________ i ____ J_ ____ J __ t----+----+---~'------; 
î Aut ri èhe 1 ---+----: --~. 1 
1 r:::;--::_-- -- --"---· -j ----·:--· ----f----+----+----
i Zone D 1 33,36 J 23,00 
Zone F i ·-----,---+----+------t,----::) 
Canaaa i 
1----------~------~N~o.!-rv!..!•'--.!;e~t~F1!..!..· nu,l"'---t-----,'i:----·r· 
Suisse ---f-----+----r------1--) 
70 ru 
04.04 0 I Ex a)4 cc) (6)(7) 
04.04 Dl Ex b)1 (6)(7) 
Autres 
441060 
Autriche 
Zone 0 
Zone E 
Canada 
Norvècie G Finl 
Suisse 
Autres 
451010 
Autriche 
1 
58,14 
---+---t----+----r-"', 
----+---+----+----+-) 
48,73 . 33,60 1----+---t----+----ai 
" 43.00 ------) 
-.. 
85,86 
---+-!---+------+---+--) 
-- 1 i ~ 
'------------------t--:------i::-=__i___·--I---·t----------r----··1-------,---------f-----r----
zone o 22,57 1 15,561 ;) L--------------+-------r----- --+-----+-~--t----+------t--
Zone E __ __,_, ___ f----+------r--') 
Canada j 
L----------------+~NoQ_!r~v!___!.]&f.FlJin~aUl,Dnc9d4e---r--=-=-=-:::-:::1-=:::::::=::.."t2~0~,.c110cl.!.O-i ___ r _ _!..._l __ l ___ l ___ ~1 ---l Suisse -----------,r------t------+---~)--+!---+------+-----t----
1
1 
L----------------t--A~u-t_r_e-s---t:3=9~,7~8:--t------:--~--r---·->----,---) 
__ _:___--+------l---+-----t-----; 
L--------------=:============:======~~====----t--t------41--====:=====:======:============:====~-;I 1----------------;--------:-,-------,-----,1-- i 1 
1--R_e_m_a_rq_u_e_s ___ L_e_c_o_d_e_a_é_t_é_su_P_P __ r_i~mi-~---------- ______ ----·---~'. ___ . __ ;__ __ ---'-i----i-----..... !---·t-
1 
·---+----il 
La restitution n'a pao été fixée. - -- .. ' -·---:_t ___ :---- ( ___ _:_ ---+------1 
1---------- - ----------1----- ··------- -·· :~--=-~··: .. ~--- --.----- --. --·· =i==~~j 
1 
1 L _________ _i_ __________________ __;,_ _____ _.._ __ Jo --- -·~- ---·--·--·-i------------- ---
' 1 
NO TARIFAIRE Ann,e - Jahr 
TARIFNUMMER A~no - Jaar 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
::n:nPC::::z: {,.;r,·-. fr'j ::.::;:.-T'.Jn-l ;-:PG[ TP:::TE[ XGPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1983 
716/VI/79 
MEJERIPROOUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ECU/ 100 KG 
N. TARIFFARIO à partir de - ab 21.8 ! 16.9 i 14.10 28.10 11.11 17.12 
----l-·--+-,----+----+----t-----4 
2353/831 2590/8~
1 
2865/8~ 3022/83 3176/83 3567 /83 
TARIEFNUNMER dal - vanaf 
Règl - Ver 
04.04 01 EX b)2 (6) (7) 
04.04 DI EX b)3 (6) (7) 
CODE 
451020 
1 
i 
Autriche 1 
J 
Zone D 33,36 23,00 , 
Zone E 
Canada 
Norvèae et Finl 29 nn --i1' 
Suisse 
----+-----·+---> 
Autres 58,14 
451030 
Autriche 
---l----+----+-----1---
r 
L----------------+_Z_o_ne_D ___ i...:4~8~,~7=-3-i....:::3'.=3L .. 6~0~-l---+---+---!---!:......_'+-----t----t......,...--t---1 
1-
---------------t-,.zc;;o-::-n~eE __ _J~--..L--+----1---+---+--.:_"',-+---!----+-----t----1 Canada 
. 
l----------------fN~o!..!.r-"v..,.,è.::,:n,e,e... et Fin L. 1 1 1., nn ~=,,.,...,,.._-+----+----t---+----; 
1.-----------:--Suisse--+------+--f=--! 1 f ~----.-:.;-+-I ----+--t----+-----l 
. 04.04 DI EX b) 4 aa) (6) (7) Aut res 85,86 --·. __ ---+-- -,·------!,------1----1-----1----+------11 
451040 1 '.- ·---····-·· ---:--- ! ~ - 4----1----+-----+-----i) 
A t . h I ; 1 . •
1 
• 1 
----------------l'' __ u_r_,c e 1 , --·· -- - 1 . --i------i----;----~--4----+----! 
____ l Zone __ D ____ ·---~L~ __ '._3~&Q. __ . ······----L----- _±= .. ___ .. ------~------ -----·-. , 
'.--------·-~----- • 1 ... 1 
Zone E 11--------+-~ --+----+---~. 
Canada 
1.-r nn 
' Suisse ___ J__..:._...,.......L=.:.::==---1-__: __ l------+----+-__:~---t----t----t---i L--------------+---
Autres ___ ~8~5~,~8~6...Jt::=:=+:=====t=======t======t=====:!_.f~---+----+----+---i '--------------t--- j 
LKJ_4._o_4_0_1_e_x_b>_4_b_b_>_<_6>_c_1> ___ t-4-s_1o_so __ -4-__ _L __ ~l---+---+--+--+---t---i-----t--î 
Autrich~e---1-------l----l-----+------t-----i---_-t--~1 ----l---+----; 
Zone D ---~5_7~~'=.81~+3.:..:9 ':_:8:.::6:__.\-11 ----j~--+---+-__:'-+---j---l--l--Î 
1-----------_;_-----t-Zo_n_e_E ---~L=-_J-_-_-_-_-_-_ ..... +-1 =--=--=--=--=-~~-=--=--..:.-=-:.+:_-:_:_-:._:.~Î--=-·~-..::_+---+----t---r--1 L---------------t-1-_-f]ca~n~a@:ic:1:.=.a_~-..,...4----+----1----+----+.:-:-..;::;--t---s:.-t 
Norvège e~t~Fli!!_n!J_L __ ---1~--+----..+-----'-l-...5~;a,J,nULLn--t======;L..f---t-----"t-·---t---, 
~ 
Suisse ___ _j__.::::._-4===-~+=----+----+---!---~~~--_;_t----1----t---i L-----------t---- i 
Autres __ _j~1Q01~,~8~7'._j::=::::::t::1::===:+======t:======1~==2---f-----t----f----t-----, L------·-------t---:4-:-6-:-:10=-=oo 1' 04.04 D II (6) (7) 
---.l----+---+i----t--·--t---~-----
Aut ri ch~e __ _L._:=__-1======r-=====--1-----+--~--~~~-t-----1r---t-----i----i 
~------·---::::::::::::::_z-o:n:e:_D __ ~~5~1~,~8~7~\3~9~,~8_6_~r;, __ = ___ =_-_-_-.-_ ~ __;-__ -_~- -~ 1 
Zone E _ _:__~ __ J__ __ -+-----j---+---+--~·t----J---,-----+----1 l----------------t-'""'icr.a;;:n;;arld-;a ;-----:___ · --~ ·I' 
Norv•aei.. @!..1,_JtF:...i·;.u "'·..1.1-1 __ _.,, ____ '!'·----~--- · ----5·1-:,00- ·-·~ · L--~------'---------t~s~u~i~s~se ~ 1 i 
Autres -~J1_:i_01~,~87~!·::--=:-=:-=:~::-=.-=.·:=_· t-j __ ·----+--~····_-+l _ _..:,>~1~--t---~---~~-J 
l-0-4.-0-4_E_l -E-X -a-) _1_(_6_) -(-7)----t-4-71_0_11. J ____ __L_ 1 ---~ 
1 
~! 
-------t--Z_on_e_~ ----+,~-30-,-0-0----,-:.--------i:--- l -~=+~----+1-~)--+r-----+·---t\---r~ 
i.-------- zone E 10,.00 1 1 , __ J.l _ __:)_.11----+l---~----r-
~---.. ·------ --··------ ~~~e~~--~---_:--.. -------====+-~----.·~-~~ 6=!_ ...... J---..-1! ---i-- i 
· · 90 00 · · ,______:,___...;-~-~-- -+-----~ Suisse ·--···---l·~ -··---~--------i--·- ·-· ---+ ~ I 1 
i....------------·------ Autres i59,15 ., , ------~----: 
--- ' . ! --------,· --
---- - ------ ---Remarque: -·-Le code a été supprimé 
1.---------_..la.....r..es.t.itut i.on-i:i.!..a-pas ~t-é- .f ;..xée · L _______ _t_ ________________ L-----~-- Jf 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
E:::;:z:rn::::E[ :-~,;r;. rr~i ;;::::,;rnrn rPGI TPITEI: X8PE[ 
REFUNDS ON EX?ORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PA-YS TIERS 
RESTITUZIONI All'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
HO TARIFAIRE Année - Jahr 
TARIFNUMMER Anno - Jaar 1983 
N. TARIFFARIO A partir de - ab 
COD~ 
21.8 16.9 14.10 28.10 
! 
716/VI/79 
ECU/ 100 KG 
11.11 17.12 TARIEFNUflllMER -~d~a~l~--v~a~n~a_f~---1 
R,l,nl - u ... ,. '353/83 2590/8~ 2865/8~ 3œ65 3176/8' 3567/8 
04.04 E I EX a) 2 (6) (7) 471017 
--
Zone 0 150,00 ~ --,) ~ ___::,, ~ 
Zone E 160,00 ~ ~ ~ ----:\ ---;> 
canada rue::,:>.! ~ ~ -~ ~ ~ 
Suisse 105,03 ~ ~ ---, 
----? ~ 
Autres 186,27 ----::\ ~ ----? --? ~ 
04.04 E I EX a) 3 (6) (7) 471022 
Zone D 100,00 ~ --.;>. 
-~ ~ 
Zone E 
1.ana-da 
50,00 ~ 1 --) ~ ~ 
--------" .___;,, 
orvège et Fin l 58.00 
-Suisse ~ --,) 60,00 ~ 1 ~ J.----..-------------t--- ---i-----~I i 
115,51 ! ~ 1 ~ Autres ~ ~ s----------------,.--- -------'--r---t-·--+------+-----+-
1-J4_._o_4_e_1_ex_b_> _e_x_1 _<_6>_c_1_> ___ ~--- ----+---!----. _ ·1 +--1-485000 
Autriche 1 
1 Zone 0 1 
- 1 --;, ' ,;_....;;a, ' -~ 1 -~ 1 ----;?> 1 ' I'----------------:-------~---- --·-- : .:.----1.-----1---+----+-----+-----lÎ 
1 68,16 [_ 46,98 .. ___ -,, ! ~- j ~ ~--·---4 J-----i----lf---·-._.......__---11 
l i Zone E i i.· . 1 . 1 - --;, --:, ' ~ -~ / ----::, 1 i i - 1-~ --~~ 1 ~----~--,-~ ----i----+----+----: Canada 
i Norvf'm• Pt i;; n 1 ----l-----+-c:~c:,.1,n11,1-n+-,==..:,z..· -+----+----;---t-----, 
î Austra_L_ie __ J----1i ___ ..;..-.. __ +---+---t---+----t----t---t---i 28,17 
. 
---;;, ~ 
t----------------+-s_u_i_sse __ _Jl-----l.-~____: __ +----i----+----1-----+----+---+---t-:-----1 
109,561 ~ 
--;, 
---:1 --:, ~ 
! 
Autres i ~ -----, ..._;. -~ 
1,.0_4_._0_4_E_I_EX_b_)_e_x_2_aa_>_<_6_) _C_7_> __ -r-_5_1_20_12. ___ ~--+-----+----+----+---;-·---+----+---t---t----l 
1 
- ! ~ -» 
--, ~ -~ 
39,37 ~ 
Aut ri ç:!!h~e---1--=--_l__---J..---1----1----+----t---t----t-----:~---1 
Zone ~--_J~~~-+-.=.:..~:.....i--....!:...--1---+-----=--t--__:_--t---r---t-----i------i 1------------------r---- 27,14 ~ ---? ~ 
l----------_;_----+--rz'?iionn1e;.;nE---l--------l--...:....-!----:--ll-----+----+---:--+---t----i---,---. 1.anaoa 
- ~ ~ ~ ----=> --;} 
- --,;, 1 -~ --i7' ~ ·---;il' 
'?7.nn 1----------------;-N_o_r_v_èg~e ='..e~t ~Fr:....!i!.!.!n~ll----l----+----ll----f--Ja..«.MM.+==--t---t---r---r----1 
- ~ ~ ~ ~ --;;, 
54,60 ---,l 1 ~ ----:::?> --;; ~ 
1 
1 1 
1-----------------;--s_u_i_ sse ___ J-__ ...j........:__-+-----11---+---+---+---t---r---r---1 
Autres ___ l..--:'.'..:!.::'.::'......L._...::._-1---=---i---+---=--+---+---t------t----r----i 1------_;__--------;----
t-:0_4_:_.0_4_E_I_E.:....X....::b_)_e.:....x......:2.:...bb.:..:)_C_6)_C_7_) ----:t-5_1_2_0_16 __ -1----l---l---f---t---t---t---t---t---,--i 
' i . ' Autriche - -----,,. ______., •-----.) -~ 
Zone D ___ .!--4.:.::5~,~3:_3...L..:3:..:.1!....,2=:5:....+'---.>-+----t----t-----t---r---r--1 --1 
1----------------.-Z-on_e_E ___ i..-..:-:___~1._-~__::_+i -~)--"11---:---+---==--+--'::-t---t----r---
1
--4 
l--------·--------t--;:c~an;:;-:a~1da - ~ ~ 
}IN~o~r~ve~·!QHe~eï:t ]FEJihl nLt====t=='.:=:::!, ===t===:P~oo=+::;:;;;;::~:_--+---+-:.._--+--~ 1----------------;----S~u-is-se 1 
--+--_;_-~---+---+--t----t----t--t--1-1 
l----------------r-A"'"'u_t_r_es ___ ~~~-+---....::...-L...:-·-·.::..>--11---)-tr--_--_~_::__-ilr--·~:,-ti---.rl ----t--,1-1 
1--------------;--- ----l-----i-----11---t---t-il ---j----t"--1---r····---+----;I 
-~ ~ ~ 
·~ -~ -~ 
---,} 
--il 
-~ 
,.n ln 
-
1 
.. 
-~ ~ ~ - ! 
80,19 ! 1 
1 
1 
1 
; 
Kemarque 1 : - le code a été supprimE , 1 
-- la restitution n'a pa! été fix~~e:___...11---..'.i ____ :lf- --+
1
-----f-:
1 
----t---t-
1 
---t----t---1 ---1 
__ __L _________ ' ____ ! ______ ..;.__ _ -;-1 ____ ~1 _____ ~! ---+!----+----1 1---------------------+----- .: i ,· i i 
i J 
··-·-r---·-····---···•----·-· !-- - ---:--1---i---~ 1 
.. ·---~~-:=~--- : : ----·~- ----~] 
1 1 -t----L _________ L_ _____ _;_ _________ ~--"'-----------3.l. 
!--------·--------- r----- ·-···· -· 
t-------------·~------- ------·-·- -- -----+~-.-------- --·-·--- ··- -----,1, -··-
1------------ --- ·------ ---
' i 
• 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL Til TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
~!iI[TPC:::;:z .-z.;r,; îl-''j E:::;.r'.'lrn r:PGI: TP:::r:J: XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORT$ TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PA·vs HERS 
RESTITUZIONI ALL 1 ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
NO TARIFAIRE Année - Jahr 
TARlFNUfllNER Anno - Jaar 
NO TARIFFARIO A partir de - ab 
TARIEFNUNMER dal - vanaf 
Règl. - ver. 
04.04 EIEx Cb) ex 2 cc) (6)(7) 
04.04 El Ex (b) ex 2 dd)11 (6)(7) 
CODE 
512022 
Autriche 
Zone D 
Zone E 
"anada 
Norv. & ·finland, 
Suisse 
Autres 
512031 
Zone D 
Zone E 
Canada 
"~, .... ~-..i 
Suisse 
21.8 1 16.9 14.10 28.10 
1 
2353/83!2590/83 P865/83 3022/83 
1 
! 
-- 1 --'!) --:> --;':> 
54,14 37,32 -~ ~ 
--
--:),, ~ ~ 
-- ~ ~ ~ 
--
~ ~ ~ 
95,50 ___,.. ~ ~ 
70,47 ~ 1 ~ 
-
110,00 ---,:.. ~ ----,\, 
80 .. 00 --:lO> ___,. 
-
1 ~ 
1983 
11.11 
3176/8~ 
~ 
~ 
--4 
~ 
48,00 
~ 
-+ 
~ 
----
-ru.un 
~ 
17.12 
3567/8. 
--a,> 
----
~ 
~ 
--
~ 
-4 
~ 
-~ 
--,----....-......... 
---;i. 
~ 
i----
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD.LATT.CAS 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 
Autres 
512044 
42,66 1 ~ 1 ~ 
-----t-1_4_0,_80_-r-111 --~----.----;,.· --+,,-~--+--+i·-. --~-. --;,.· ____ --+,_---tl,- -----t---t------i 
------t---""'7'"i __ ·_ . i ', ---1-----f---+-----+----'-t-~--. i Autriche 
! Zone D i Zone E 
______ ....... ! _____ , >_ .. __ ~ -~~L ~J ~J------t----+-·---t----; 
l 88,54 i~ ~Q-~ : -~ 1 -> i --4 
_...;..;..;.;..;;.. ___ ;-,...;;...;;.L.--c....;..·-1 -i> --+ 1 ~---~-i-· -~ 
Canada i -4,, 
---Nnr\l i. i:; ... 1 ,. ... cc nn 
Suisse i -·- ~ 1 "-"-7 
--. 
Autres 103, 70 1 ! ~ i ~ 
1 
110,07 ~ 
04.04 E I Ex b)ex 2 dd)33 (6)(7) 512054 
Autriche 
Zone D 
--
1 
--, 1 ~ l. 
71,501 88,54 ~ 
--t----+---·---- -·-t--••-r-------r-·----+------+----f 
Zone E -- ---.. --:), 
Canada 
Nnru & i;:; "1 
--
~ 1 ---:,. 
~~--:--+---+-....::..-+---"--t---=--;-7.,._Ro,ni~n·-----.-- --·-· .. ··-
Suisse -~ -? 
Autres 95,16 ~ --+ 
04.04 E I EXb)ex 2 dd)44 (6)(7) 512058 1 1 
Autriche 1 
·--~ 1 ~ 
-
_..,. 
--li., 
Zone D 68,16 46,981 ~ -~ ---:) ~ 
Zone E 1 -4 1 ---+ 1 
-
~ -~ 
1 ~ _,. ~ ::io.oo ~ 
---~----~---28.17 Norv. & Finland~ 
Suisse 
-- i -~ 
i ~ ~ ~ ~ 
Autres 1 112,281 ~ ! 
-
1 ~ ~ ---> 1 
1 
! 1 
i 1 
! \ i ! 
! 1 
i 1 
1 1 
Remarques : - Le code a été sup~rimé _·,! ----~l-.. =---,:---i 
1 
___t' ---+------·-
-- la restitution n'~ pas été fixée, _ __ __ ~ 1 
1----------------·------+------+-------, 1 --t-·--- : ! r, -~i- 1 
1 ! ' 
------------------------1----------------- ·-- --~-----·- --' i------i-- ; ---:·· j 
&---------------·---+-------,---·····---··---·-; _____ ---'-·---t- : 1 -·- 1 
1-------------.. ·-------~1---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-·~~:-·:==::==='...=-- .:.-~~~==(---:---~--~~j 
-·--,----···--·---------- i 1 --t-- . 
L_~~~__,..-,-~~~~__J_~~-----~~~~~-~~~~~-~~~~_.:._~---~~~~""'--~33 
NO TARIFAIRE Année - Jahr 
TARIFNUfllMER Anno - Jaar 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANOERN 
::::ï~TTPC:::[ ,(,; T;., Tr' i ::::::;rar.-, ;,PC[ TPIT~[ X'JPEr 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES srj UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1983 
NO TARIFFARIO à partir de - ab 
TARIEFNUfllMER ...,,..dae--l--,--_va_n_a_f ___ '""f CODE 21.8 16.9 14.10 28.10 11.11 17.12 
Règl. ver. ! ! 
~353/83 2590/8312865/8313022/83 3176/83 3567/8~ 
04.04 E I Ex b)ex 2 dd)55)aaa)(6)7~ 512060 
--··-
-Zone E 10,71 ~ -"!:,. -----:;, 
Canada 10,71 
---,). ~ •---:?,. ~ __:,.. 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
1-
-------------------;--------+-----t----~----+---t-------+-----+---+-----+----1-----l 
Autres 51,38 ~ --4 ~ ~ ~ 
04.04 El Ex b)ex2dd)55)bbb)Cb)C7) 512065 
Zone E --
Canada --
Orinl J:lnn,::, 26-00 
Autres 51,38 --::> , ~ 
04.04 El Ex(b)ex2dd}66 (6)(7) 512082 
Zone D 50,70 34,95 
-
Zone E 10,71 ~ ! ~ ~ 
1------------------1--""1.a:::n:-:a:"J:1ar:::a~--..----=-=--- 1-- ;-- · ~--+----1 
1------------------+-'N.;;;.o:..rv'-'.:...::&;.;..F...:.i.;..;.n.;;;.la;;.:n.:.;;d..::e'-+ ___ 1 -~ 1 • 43,00 . ----'--+-----+---+----+--------, 
Suisse -- J --;, - __.). 1 -~+-..:,, ----:> 
1----------------t-lJ_o_r_d_a_n_i e_e_t_c---t-8-9-,2-7--:-; ----~----~ j -4. . -~ 1--~-----,jf-------i-----+-----1-----1 
------------------------t----~. --- --- 1 ----·.-----i-----1---;------;-------i---~ 
Autres 86,86 ~ ~ 1 ~ 1 ~ ! ~ 1 
----------,-------~------t----·- ---· -·· • -----L---~------~----+-----+-·--+-----i 
: 1 : 
l 
i 04.04 exEI Ex b)ex 2 dd)77(6)(7) 512083 1 1 
l 
4 Autriche -=-·-~ i ~-----=--Ï----;, 
'.-----------------;-------t---,----- ·---+---+-----t----t------1 
68,16 i 46,98: ~ 1 ~ --:> ~ 1 
l 
04.04 ex ET Exb) ex2 dd)88(6)(7) 
Zone D 
Zone E 
1Nnr 11 _ K. Fin =-.nno 
Australie 
Sui"-"-"' 
Autres 
512084 
Zone D 
Zone E 
f!", • .: ___ . 
Autres 
04.04 ex E I Ex b)ex 2dd)99aaa)(6)7' 512087 
Autriche ' 
Zone D 
Zone E 
Canada 
•• rinl ~-...1 
--
--
1 
--
1 
112,28 1 1 
70,47 
110,00 
80-00 
/,? 1.1. 
. 
! 140,80 
--
68,16 1. 
-- i 
--
: 
~ ~ 
~ ~ 
1 
-- 1 
---'; 
----:, -~ 
----;;, 
1 
~ i --;,,. 
~ 1-:J> 
~ 1--) 
-""? 1~ 
i 
-~ 1 
--,), 
46,98 1 
---> 1 
-~ i 
--=:. 
-:,, ~ 
~ ~ ---~ 
~ --iJ, ~ 
c;J. nn > 
28,17 
--+ -·--4 
-~ 
--;, 
·-) 
--r - .. ~ 
~ __:,, ~ 
~ ~ -~ 
~ ~ -----.l> 
--4 ~ ~ 
·~ 
~ 
-----":> 
·-> -;, -~ 
-
--~ --~ 
~ ~ ___:;, 
~b.UU ~ 
AustraL1e 1 __, , --:;:, 1 28,17 -~ ----;) , 
-=------=------=·-----------=----=~------_-+-A-llu:-·~:=· :.iil.ic,; .. __ t-1 ~-;-,2-8 l:-i _~--- -;_----iJ,-----+-·-f i~ =rt_ t-~ r---~I 
1----------------+---------.-------~--~:---+- i ! j ! Remarque : - le code a été supprimé : : , i I i 
r---·------·-----------f--------;------~---------1 ---- i ; ~--· ! 
~-------_-__ L_a_r __ e~tituti~__:__a_!as été fix~~'.'. __ -------·-··---·-- ___________ __ _ --~-------t------1---,----, - - i 
-·-_ -__ ---__ -_·-+:_-_-_-_-_-_=-_··=----~~-~--+ =--· -== :-==· - : _ ---: -;---~- =f=1 
Jtt 
' 
• 
.. 
NO TARIFAIRE 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
~-:~nPS:::z <.:..r., Tr'i ::::::;.r:-irri ;-:PC::: TP:r:::r :<;JPE[ 
REFUNDS ON EXPORT$ TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI AlltESPORTAZlONE .VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
716/VI/79 
ECU/ 100 KG 
1983 1 TARIFNUMMER 
NO TARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
Anno - Jaar 
A partir du -
dal - vanaf 
DA,..I 
ab 
CODE L 21.8 r 16. 9 
1 
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716/VI/79 
NO TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
NO TARI FfAfUO 
TARIEFNUMMER 
RESTITUT!ONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN SEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
::::::::Hr-c::;::z: ·:,.:,r.:. Tr'i ~~,',f"'.]n-\ :-'.PGI: ,P:'.:TEI: X'.JPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE ·LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
A partir de - ab 
dal - vanaf 
Rèal - Ver 
CODE 
04.04 E I EX c) 2 bb) 11 (6)(7) 512160 ! 1 
ECU/,oo KG 
-·--·- ------ -----· -f- - - ·t---- --- - -· ---- -· 
------------------,,---··- -::::; >- -~ -1 ~ 1-: -: -~ -·--~·-·----r-- --··t------·r----t---.... ··-------+----! 
·---~ 
Zone E ~ ----4 --) ~ -:!> 
C<1nada 
--.' 
Norvèae et Finl 
---7' --~ "''~ ·-~ 
15.00 -~ 
-iechtenstein 
.-..;,, 
--4 ·--:), ~ ~ 
~ -} --~ ~ 
------------------A_ut_res ________ 2_9_;_,_77-+_--> _ +----+---f-----t----+----+---+----+-----l 
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• 1 
ND TARIFAIRE 
TARIFNUMER 
N. TARIFFARlO 
TARIEFNUMMER 
23.07 ex BI a) 
23.07 ex BI a) 
23.07 ex BI a) 
23.07 ex 8 I a) 
23.07 ex BI a) 
23.07 ex BI a) 
23.07 ex BI a) 
23.07 ex B Il a) 
23.07 ex B II b) 
23.()7 ex B II c) 
>3.01 ex a li d) 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
::~~HPC:::z ;-z,;r,; îr': ::~;.,r::n-l :-'.PGI T?::'.:T::[ XGPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1983 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ECU/ 100 KG 
A partir de - ab l 21.s}16.9 j 14.10 28.10 11.11 11.12 dal - vanaf CODE 
Règl. Ver , 2353/ 83 \ 25 90/ 83 i 2865/83 3022/ 83 -31_7_6_/_83,--3-56_7_/_83-r----t------t--· --+---~ 
4 bb) (8) (9) 580023 19,01 -) 4 ~ ~ 
4 cc) (8) (9) 580032 24,95 ~ ~ ~ -), 
4 dd) (8) (9) 580042 30,89 -:.> ~ }, -~ 
4 ee) (8) (9) 580052 36,83 4 ~ ~ ?'" 
4 ff) (8) (9) 580062 42,78 ~ ~ -~ ) 
4 gg) (8) (9) 580072 45,75 
-~ -~ -~ 
_.., 
--~ 
4 ff) (8) (9) 580082 48,72 ~ ----:='> ....:;, --~ 
(8) (9) 590012 30,89 ~ --, 
--> -4 
(8) (9) 590022 36,83 ~ ~ 
-? -~ 
(8) (9) 590032 42,78 .... _;. -~ -~ 
(8) (9) 590042 
1 ---1 •_8_,1_2_t=~~_!_~_----~-~_:J .~ ·-~-~----+---+--------1 
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____ _, __ ~I ___ L _._ ----------->-----·- .-,-----··--1-----+·---+-- ----~ 
1 i 
---t--·---~-~---~---r----- --- - --------~~---
i 
1 
t-- ---~---
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
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(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du Lactosérum et/ou du 
lactore ajoutés, aucune restitution n'est octroyée. 
Lors· de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue 
à cet effet, si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit. 
(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, Le poids des matières non lactiques et/ou de lactosérum 
et/ou du lactose ajoutés n'est pas à prendre en considération. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du 
Lactose ajoutés, la partie représentant le Lactosérum et/ou Le lactose ajoutés n'est pas à prendre en considération 
pour Le calcul du montant de La restitution. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue 
à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du Lactosérum ajouté. 
(4) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, Le poids des matières non Lactiques et/ou du Lactosérum 
et/ou du lactose ajoutés n'est pas à prendre en considération. 
Le montant de La restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme 
des éléments suivants : 
a> te montant par kilogramme indiqué multiplié par Le poids de La partie lactique contenue dans 100 kilogrammes 
de produit. 
Toutefois, dans te cas où du lactosérum et/ou du Lactose ont été ajoutés au produit, Le montant par kilogramme 
indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que Le lactosérum et/ou Lactose ajoutés, 
contenue dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de L'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenu d'indiquer dans La déclaration prévue 
à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du Lactosérum ajouté. 
(5) Le montant de. la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à ta somme 
des éléments suivants 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué. 
îoutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le montant par 100 kilo-
grammes indiqué est : 
- multiplié par le poids de ta partie tactique, autre que le Lactosérum et/ou lactose ajoutés, contenue 
dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de L'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. 
Lors de l'accolissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans La déclaration prévue 
à cet effet : 
- La teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou de Lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(6) Aucune restitution n'est applicable aux croûtes et déchets de fromage; relevant de la position 04.04 du tarif 
douanier commun. 
Sont considérés comme déchets de fromages des produits impropres à La consommation humaine en l'état. 
A partir du 17/12/83 
(6) Aucune restitution n'est applicable aux croûtes et déchets de fromages relevant de la position-04.04 du tarif 
douanier commun. 
Sont considérés comme déchets de fromages des produits impropres à La consommation humaine en l'état. toutefois, 
à partir du 2 janvier 1984, aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromages dont Le prix 
franco frontière, avant l'application du montant compensatoire monétaire, est inférieur à 100 ECUS/100 kg. 
{7) La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide 
de conservation, notamment de La saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce li,quide. 
(8) Lors de L'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue 
à cet effet 
- La teneur en poids de lait écrémé en poudre, 
- La teneur en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés, 
ainsi que 
- la teneur en lactose du lactosérum ajoutJ 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
(9) Sont considérés comme aliments composés spec,aux les aliments composés contenant du Lait écrémé en poudre et de 
la farine de poisson et/ou de L'huile de poisson et/ou de L'huile de foie de poisson et/ou plus que 6 grammes 
de fer (sous forme de sulfate de fer) et/ou plus que 1,2 gramme de cuivre (sous forme de sulfate de cuivre) 
par 100 kilogrammes de produit. 
A partir du 12/2/83 
(9) Sont considérés comme aliments composés spec,aux Les aliments composés contenant du Lait écrémé en poudre et 
de La farine de poisson et/ou de L'huile de poisson et/ou de l'huile de foie de poisson et/ou plus que 6 grammes 
de fer et/ou plus que 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit. 
A partir du 16/3/83 
(9) Sont considérés comme aliments spéciaux Les aliments composés contenant du Lait écrémé en poudre et plus de 
9 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit. 
3Z 
A partir du 30/4/83 
(9) Sont considérés comme aliments composés spec,aux Les aliments composés contenant du Lait écrémé en poudre ainsi 
que de La farine de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes 
de produit. 
(10) Montant applicable uniquement dans les cas visés à L'article 10 paragraphe 3 à 5 du règlement (CEE) no 2729/81. 
NA: - Les zones A, B, C, D et E sont celles délimitées par Le règlement (CEE) n° 1098/68, modifié en dernier Lieu 
par le règlement (CEE) n° 2283/81. 
Sont considérés comme ·~ays de la péninsule Arabique", au sens du présent règlement, tes pays suivants situés 
dans La péninsule, ainsi que les territoires s'y rattachant : l'Arabie saoudite, Bahrein, Qatar, Le Koweït, 
le Sultanat d'Oman, Les Emirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, 'Adjman, Umm al-Qi 'wayn, Fudjayra, 
Ras al-Khayma), La république arabe du Yémen <Yémen du Nord) et la république démocratique populaire du 
Yémen (Yémen du Sud). 
Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières grasses non lactiques n'est pas à 
prendre en considération. 
A partir du 3/6/83 
Conformément au règlement (CEE) n° 1420/83, L'octroi du montant de La restitution figurant dans La colonne Best 
subordonné à la présentation de La preuve que Le produit a été fabriqué au cours de La campagne Laitière 1983/1984 
débutant le 23 mai 1983. 
Toutefois, en ce qui concerne Les produits relevant de la sous-position 04.03 Bou ex 23.07 a du tarif douanier commun, 
la restitution figurant dans la colonne B n'est applicable qu' lorsqu'il peut être prouvé que le beurre qui a servi 
comme matière première pour La fabrication des produits relevant de la sous-position 04.03 Bou Le Lait écrémé en poudre 
qui a été incorporé dans Les produits relevant de La sous-position ex 23.07 B ont été fabriqués après Le 22 mai 1983. 
A partir du 12/8/83 
L'opérateur qui a demandé la fixation à l'avance de la restitution est dispensé, dans les cas suivants, d'apporter La 
preuve visée aux alinéas précédents lorsqu'il à bénéficier du montant de restitution figurant dans la colonne B. 
La dispense visée à l'alinéa précédent s'applique Lorsque Les formalités douanières visées à l'article 22 paragraphe 1 
sous b) du règlement (CEE) n° 3183/80 sont accomplies: 
• a ~-rtir de La date à laquelle, dans Le tableau ci-dessus, le montant de La restitution qui figurait pour ce produit 
dans ta colonne Ba été ou est supprimé, 
- a partir de la date à Laquette tes cotonnes A et B sont supprimées pour te ou Les produits en question. 
• 
